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CUBLEGRAMAS DE ESPASü 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
" D I A R I O D E ^ L A M A R I N A " 
D E H O Y 
E L SEÑOR LABRA.—ES SE&UKO 
QUE IRA A CADIZ.—LA LAPI-




Restablecida completamente la ser 
ñorita hija del ilustre tribuno don 
Rafael María de Labra, es segnTo que 
éste asistirá a las fiestas del Centena-
rio de las Cortes de Cádiz, ostentan-
do, entre otras, aparte su carg-o ofi-
cial, la representación del "Casino 
Español" de la Habana y de las Co-
lonias Españolas Confederadas de la 
Isla eu todos los actos solemnes que 
se realicen, principalmente en el de 
descubrir las lápidas que habrán de 
fijarse en la iglesia de San Felipe 
Neri el 5 de Octubre. 
La de los españoles de Cuba, Méji-
co y Chile, unidos, es la más soberbia 
por su riqueza y â te y habrá de ocu-
par lugar de preferencia en la facha-
da exterior del edificio. 
En la inscripción de esa lápida fi-
guran los nombres de los diputados 
cubanos doceañistas Jáuregui y O Ca-
van. 
E l señor Labra está muy agradeci-
do a Cuba por las muestras de afecto 
que se le vienen tributando al secun-
dar decisivamente su magna Ubor 
por el éxito del Centenario. 
L A EMIGRACION EN G A L I C I A -
FAMILIAS ENTERAS ABANDO-
NAN SUS PUEBLOS. 
Lugo, 4. 
La pérdida de las cosechas por con-
secuencia de sucesivos pedriscos, y la; 
escasez de la pesca de sardina, son 
causa de que la emigración a Ame^i-! 
ca tome un incremento verdadera-
mente alarmante. 
En el puerto de Cillero, próximo a ¡ 
la ciudad de Vivero, existen cerradas | 
cincuenta casas. Sus habitantes vi-1 
vían del trabajo en las industrias sa-' 
lazoneras y de conservas; pero como I 
la paralización es casi general, sin que 
a las traineras y vaporcitos de pesca 
les sea posible largar los aparejos por 
haber desaparecido la sardina de 
aquellas costas, esas familias emigran 
en masa. 
De San Salvador y Santa María de 
Muja emigraron sesenta vecinos, más 
de la mitad de ambas parroquias, y a 
La Coruña, sólo de la provincia Incen-
sé, llegaron para embarcar en los 
grandes trasatlánticos que se dirigen 
a la Argentina varios centenares de 
familias, cuyo estado de pobreza ins-
pira verdadera lástima. 
MEJORIA D E L GENERAL REYES, 
EX-PRESIDE N T E DE COLOM-
BIA. 
Madrid, 4. 
Hállase muy mejorado de las heri 
das que recibió en un accidente auto-
movilista, el expresidente de la Repú-
blica de Colombia, general don Ra 
fael Reyes. 
Numerosas personas, interesándose 
por su restablecimiento, le visitan 
diariamente. 
E l general Reyes muéstrase muy 
reconocido a estas atenciones. 
LAS FUNDICIONES DE LA F E L -
GUERA.—FAMILIAS EN LA MI-
SERIA. 
Oviedo, 4. 
E l Gobernador Civil de Oviedo lu-
cha incansablemente por que se rea-
nude el trabajo en las fundiciones de 
La Felguera. 
Dado el número crecidísimo de fa-
milias de obreros, hoy en su mayor 
parte sin recursos, que en los talleres 
de los altos hornos se procuraban el 
sustento, el Gobernador se ha dirigi-
do al Consejo de Administración ie 
La Felguera invocando sus senti-
mientos de humanidad en favor de 
les que, arrepentidos de sus inmode-
radas exigencias, desean reanudar el 
trabaio, evitando las privaciones y la 
miseria que sufren. 
L I G E R E Z A S 
Ayer se desarrollaron en el Mariel 
sucesos muy graves, que siempre lo 
son aquellos donde la sangre corre, 
y esta vez la hubo abundante, mu-
riendo un hombre y recibiendo otros 
cuatro heridas de mayor o menor im-
portancia. 
Al principio la noticia del choque 
resultó sumamente alarmante, pues 
creyóse que sólo lo habían motivado 
odios políticos entre conservadores y 
liberales irreductibles. 
Luego se supo que el encuentro, 
más que a la diferencia de opiniones 
políticas, se había debido a vieja y 
personal enemiga entre los grupos 
contendientes. 
En gran parte es demostración de 
este último extremo la pequenez, la 
insignificancia de la causa que pro-
vocó tan descomunal batalla, pues 
todo ocurrió por la futileza de elegir 
ál secretario de una modesta Junta 
de Educación, 
Pero como quiera que sea, un pe-
queño motivo político le da color y 
sabor electoral a la lamentable reyer-
ta, y nos parece por ello doblemente 
sensible el triste acontecimiento. 
Aquí, después de pasado el primer 
instante de confusión, sabemos al fin 
a qué atenernos y siempre dejamos 
las cosas en su verdadero lugar. 
Fuera de aquí no sucede lo mismo, 
y las informaciones de nuestros suce-
sos desgraciados no sólo se hinchan 
desde el principio, sino al fin quedan 
en la opinión extraña como pruebas 
eontrarí-ís a nuestra capacidad polí-
tica. 
Ahora se trata de hacerle atmósfe-
ra saludable a ese proyecto. 
Como rasgo de lirismo patriótico 
no se nos figuran mal ni la proposi-
ción ni los aplausos que le dedican 
sus simpatizadores. 
Pero, o mucho nos equivocamos, o 
carece de lógica y no se ha de con-
vertir en realidad esa utopia. 
¿Cómo evitar que haya contratis-
tas extranjeros en un país donde po-
lítica y económicaljiente tienen ellos 
la influencia que en Cuba, pues po-
seen la mayor parte del capital y 
una nación extraña ejerce la tutela* 
de la Enmienda PlattT 
Si la proposición a que nos referi-
mos prosperase en nuestras Cámaras, 
nos costaría otra nota de los Estados 
Unidos, oponiéndose rotundamente a 
que se convirtiera en ley, pues bue-
nos son los yanquis para quedarse 
sin participación en los pingües ne-
gocios de las contratas. 
Las cuales también quedarían de-
siertas con gran frecuencia, puesto 
que los contratistas cubanos, cftie ya 
saben los trabajos que algunas veces 
les cuesta cobrar a los extranjeros, se 
abstendrían de meterse en tales ries-
gos. 
b a t u r r E í o 
quet. Esta es la 'buena política, la no-
ble política; esta la actitud correcta 
de la prensa consciente que al bien 
local y al honor nacional sacrifica es-
crúpulos de amor propio y debilida-
des de una falsa disciplina. 
i Acaso no son paisanos nuestros 
los conservadores y los liberales, y no 
es buena administración y crédito na-
cional lo que decimos perseguir cu 




En la Cámara de Representantes 
se ha presentado un proyecto de ley 
para que los extranjeros no puedan 
ser contratistas en las obras del Es-
tado, la Provincia y el Municipio. 
"La Tribuana Libre" es un diario 
cardenense que no oculta sus simpa-
tías por el doctor Zayas; sus redacto-
res son liberales. Pues bien: en su úl-
timo número consagra el fondo a 
enaltecer la candidatura conservado-
ra de don Carlos Parquet para Alcal-
de de la progresista ciudad. 
Y protesta de las diatribas con que 
se le ha querido herir, y señala su 
cultura y su honradez; y después de 
i reproducir la recomendación que de 
1 él hace a los conservadores mi amisjo 
Félix Pino, asegura que no cometerá 
heregía ningún liberal que, atendien-
do a las conveniencias locales, vote 
por un hombre digno y cubano tan 
honrado como lo es don Carlos Par-
Una observación amistosa a '' lie-
generación,'' culto diario conserva-
dor, amigo de los obreros1—como que 
lo dirige el talentoso Pardo Suáre/.: 
me parece que no es bastante justo el 
cargo que dirige a los elementos pa-
tronales, y a los americanos mismos, 
pregonando que el veto presidenc'al 
a la ley de accidentes del trabajó se 
ha dictado para humillar al trabaja-
dor y favorecer al capitalismo. 
Así se extravía la opinión y se re-
crudecen las malas voluntades, sien-
do lo cierto que periódicos que repre-
sentan intereses considerables y a ele-
mentos ricos y fuertes en la industria 
—como el DIARIO—simpatizan con 
ella, y periódicos que blasonan de su 
democratismo la combatieron. Por-
que no es la ley lo malo, sino lo jus-
to; no es al principio de indemniza-
ción y amparo al obrero a quienes se 
dirigió la censura, y no han pensacio 
por un momento Inglaterra y Esta-
dos Unidos oponerse a que libremos 
del hambre a nuestros hermanos. Lo 
que se ha combatido es el propósito 
de impedir que Compañías extranje-
ras actuales y Compañías nacionales 
futuras respondan del seguro y con-
curran en competencia a hacerlo efec-
tivo. Lo que se ha visto en una de las 
cláusulas es la intención de adjudi-
car el servicio a determinada entidad 
bancaria. estableciendo un irritante 
monopolio y creando un injustifica-
ble privilegio. 
Refórmese eso; compitan cuantos 
quieran en la garantía de los depósi-
tos, y promulgúese la ley, que es bue-
na y es digna. 
¿No cree "Regeneración" que eso 
procede y que no deben servir los 
obreros inutilizados de pretexto para 
nuevos chanchullos? 
* • 
A Emilio Lovera, poeta venezola-» 
no, autor del libro en preparación 
"Claveles y diamelas," mil gracias 
por la hermosa, poesía que me dedica, 
y que hará papel airoso en la anun-
ciada colección. 
Al ilustradísimo Tomás Hernández, 
médico de Sagua: espero la publica-
ción de su trabajo para emitir juicio. 
Aún no me es conocido. 
Y muchas gracias también al aHÓ-
nimo amigo que me envía el intere-
sante folleto "Una página de deshon-
ra nacional," escrito por Leander 
Chamberlain, haciendo la historia de-
tallada del despojo a Colombia, rea-
lizado por manos de los Estados Uni-
dos, con la independencia de Pana-
má. 
He de leer con atención este libro. 
Pero antes debo hacer constar mi jui-
cio de siempre, acerca de los ataques 
cerrados al pueblo americano. Si su 
Gobierno cometió una injusticia fa-
voreciendo la desmembración de Co-
lombia por interés de obtener la f.ij^ 
del canal o el canal misrno, un yan-
qui, Mr. Chamberlain, exterioriza el 
mal proceder y empuña el látigo co-
mo si colombiano fuera. Y en un país 
así, las acusaciones en forma genéri-
ca son injustas cuando menos. 
E l autor, graduado de Yale, servi-
dor en la Marina americana, pastar 
evangelista y tan yanqui como Roose-
velt, encuentra vituperable el proce-
der de su Gobierno, y lo dice. Hay 
honradez en el hecho. 
Desde luego que desde el punto de 
vista sentimental, a la luz de una 
sana moral patriótica, fomentar una 
revuelta, favorecer la desmembración 
de un país y poner la fuerza inmensa 
de sus barcos y sus soldados contra el 
derecho de una nación débil, no es 
empresa plausible. Lo quo habría que 
discutir es si la civilización ha gana-
do o perdido con el atropello y si a 
América, al Continente todo y aS 
Oriente mismo ha convenido que Pa-
namá diera a los Estados Unidos las 
facilidades que Colombia regateaba 
para la obra más grande, atrevida y 
trascendental que ha realizado la in-
geniería y ha concebido el espíritu 
humano, incluyendo la ruptura d>dl 
istmo de Suez. 
Pero, discutible o no, y mientra^ 
Panamá y Colombia discrepan en la 
apreciación del hecho, un americano 
culto lo condena en inglés para que 
L A I N D U S T R I A L 
G R A N F A B R I C A D E E N V A S E S 
M E T A L I C O S E N HOJA D E L A T A 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7,023.—(Llámese al B-07) 
V.nta rat>a «•««A montada con moderna maquinarla española, francesa y ameri-
cana (Modelo 11)11) para la pronta fabrlcacl6a de eavsen para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Manteiiuilla, Aisafran y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Qneao de Almendra. Kiivnscs para turrones y almíbar, de 1, Z, 3, 4 y t» 
libran. Todos estos envases son fabricados como io manda el Departamento de Sa-
nidad y de esle modo se puede &arau(izar la mercancía por su buena conservaol6u. 
NOTA.—Se fabrican envases por hechura, «juste y por contrato. Todo mecáni-
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 2í horas. PRECIOS MODICOS 
3104 1-Sep. 
DR. G A B R I E L M. U N D A 
De IK facultad de París y Kscuela de Vlcna 
Especlp.lidad en enfermcdadeG de Naris. 
Garganta y Oído, 
ronsultas de 1 fi S. Amistad nüm. 5». 
Domicilio: Paseo entie 19 y 21. 
VEDADO. 
3062 l-Sep. 
UNA SEÑORITA ITALIANA, EDUCADA 
en Inglaterra ¿y extremadamente culta, se 
ofrece para efifléfiar Inglés, francés e Ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Dirección: 
Hotel Trotcha, Vedado 
jO"^ 26m-l 26t-: Sbre. 
MODERNA CONTADORA DE DINERO LA 
A M E R I C A N 
L 
M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
los clientes.-:— 
D E S D E $90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes = 
López y Sánchez 
OBISPO 119. TELEFONO A.2S72. APARTADO 818. HABANA. 
C 2916 
¡i L A CUNA MAS P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E 
" L U L L A B Y E " 
HA INVENTADO!! 
15-20 Ag. 
i. m . m \ 
significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se vuelque. 
EL movimiento suave 
y acompasado d 3 = 
LA LULLABYE 
convida ai niño á dor-
mirse* = = = = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
irquíllo durable, ar-
tístico é higién¡co.= 
Agentes exclusivos para la venta en Cuba: V E G A , B L A N C O & Co., Muralla 86.—Teléf. A-3562.—Apartado 37.—Habana. 
*lt_ S-2 
m i M i CAUDALES 
L i b r e a de riesjjo de h n m e d a d , 
guran tizad as á prueba de fuego 
y ladrones. 
AEALUCE. MARTÍMZ T Ha. 




Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
3095 1-Sep. 
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cultos latinos traduzcan su opinión al 
español. 
Dos felicitaciones cordialísimis, 
respetuosas, pero además de respe-
tuosas saturadas de cariño, debo, y 
gustosamente las doy. 
Una, a América Arias, la matrona 
ilustre, la ejemplar esposa y madre, 
compañera del Primer Magistrado. Y 
se la debo desde que se esfumaron 
los últimos intentos de reelección de 
su marido y con ello aparecieron en 
su horizonte los primeros rayos de 
una era de tranquilidad doméstica y 
de paz de espíritu. Sé lo que sufren 
las pobres mujeres con las contrarie-
dades de sus maridos. Sé cómo rue-
gan, observan, aconsejan y lloran, 
cuando entienden que ni la riqueza, 
ni el poder, ni la popularidad, ni na-
da, compensa de los ultrajes que se 
reciben y las calumnias de que se es 
objeto. Ellas nos quisieran humildes, 
ignorados, pobres, obscuros, pero no 
heridos por aleves manos, tal vez de 
los que más amigos parecían. 
Nuestras hijas, nuestras hermanas, 
nuestras mujeres: esas sí sienten loa 
agravios que se nos infieren; asas sí 
prefieren la humildad y el trabaja al 
lujo y las vanidades, cuando ellas ha-
cen sonrojar sus semblantes y asomar 
lágrimas de indignación a sus ojos. 
« » 
La otra felicitación, el otro saludo, 
j/leno de complacencia y rebosante 
de amistad es para el águila de la tri-
buna cubana, para el corazón magná-
nimo y el 'estilista admirable; para 
ese inmenso cerebro y esa reputación 
inmensa que se conoce en nuestra bis 
toria con el nombre de Rafael Mon-
tero. 
La ovación cariñosa, entusiasta, ve-
nerativa, que la inmensa concurren-
cia del Nacional le tributó, igual a la 
que le tributaban las multitudes cuan-
do hace cuatro años figuraba en la 
candidatura vicepresidencial, demues-
tra que los cubanos no agasajamos a 
Montoro cuando puede ir al Gobier-
no a influir en el reparto de tá ja las ; 
que para nosotros, Ministro en Ber-
lín, abogado consultor, senador, sim-
ple particular, gobernante u opoai-
cionista, siempre es la historia hon-
rada, la abnegación apostólica Jel 
viejo autonomista, la lealtad pobtica 
hecha carne y el patriotismo pruden-
te y puro hecho hombre. 
Cuba republicana debe amor y res-
peto a los héroes de la revolución que 
se llaman Cebreco, Rabí, Betancourt, 
Díaz, creadores de la independcTicia 
en cuanto les fué posible; los debe a 
Lanuza, Varona. Freyre, los talentos 
que rechazaron la autonomía porque 
tuvieron fe en la acción de las armas; 
pero también y muy principalmente 
se inclina conmovida ante esas reli-
quias del pasado, todavía servidores 
desinteresados y fervientes de la Re 
pública, que por otros caminos más 
suaves buscaban la felicidad de la pa-
tria y que la buscan y la desean hoy 
con todo el calor de sus almas. 
Que la chancleta te injurió en las 
calles de la capital y contra tu nom 
bre inmaculado vomitó insultos, jqué 
importa, venerable Montoro, si no 
has necesitado morir para que te ha-
gan justicia, en sinceras y espontá-
neas apoteosis? Mucho vales, cuando 
íanto alcanzas. 
JOAQUÍN N. ARAMBIJRU 
L A P R E N S A 
El general Gómez se empeña en que 
haya paz y garantías electorales. 
Pero los contendientes parece qne 
tienen especial ahinco en romperse la 
crisma y en rompérsela también a la 
República. 
Dejemos a un lado los tristes y san-
grientos sucesos de Mariel sobre los 
cuales se discurre en otro lugar de es-
te número. 
A los rumores sobre la reaparición 
de la "porra" y las aprovéchalas 
combinaciones de ciertos agentes en 
las Villas, y a las protestas mutuas de 
Unión de Reyes, San José de los Ra-
mos y Banagüises, agreguemos el si-
guiente telegrama dirigido por el se-
nador por Matanzas señor Cucllar al 
Secretario de Gobernación: 
"En actos políticos celebrados por 
partido conservador en esta villa al-
gunos oradores a presencia Goberna-
dor y Alcalde municipal excitan al 
pueblo a la rebelión si el sufragio no 
les favorece el primero de Noviembre. 
Alcalde permite a particulares y agen-
tes especiales sin sueldo estén arma-
dos. Este hecho pueae traer grave* 
consecuencias. Liberales acuden a mí 
quejándose de provocaciones. Ruego a 
usted adopte medidas para evitar coli-
sión Provincia eminentemente libe-
ral ." 
Estimamos que los conservadores 
¿ueñan demasiado con su triunfo elec-
toral para que acudan a peroratas re-
beldes y toques de clarines a la mani-
gua. 
En los liberales serían esas armas las 
de la desesperación y de la locura. 
A los conservadores ni aun en los 
casos extremos les es permitido por su 
piograma desesperarse hasta ese 
punto. 
Fuerte cosa sería que después del 
mitin del Nacional en que la fuerza de 
la serenidad y la moderación sobrepu-
jé a la del número, anduviesen los con-
servadores por las calles y círculos v-e 
Matanzas proclamando la santa rebe-
lión a redobles de bélico tambor. 
Opinamos que lo que liberales y 
conservadores se disputan en Mata i-
zas con tanto encarnizamiento es el in-
teresante papel de víctimas. 
Los políticos no se han puesto toda-
vía de acuerdo sobre el nombre y ei 
carácter de la inteligencia, concierto o 
coalición asbertista-conservadora. 
A El Dia le suena bien lo de la 
"Conjunción Patriótica" y la candi-
datura nacional. 
Escribe el colega: 
El refuerzo que para el pa r t i d lo con-
servador significa la inteligencia con 
Asbert, y el contingente no pequeño de 
grupos liberales que en las Villas y 
en otras provincias se acogen a la ban-
dera de Menocal, representan un gran 
triunfo de la política de altura, de la 
política nacionalista, sobre las ruines 
intriguillas de los que no atienden si-
no a las ambiciones partidarias, aun-
que se hunda la República. El general 
Ernesto Asbert, sobre todo, demostró 
desde los primeros momentos, aun den-
tro del ambiente inficionado de la si-
tuación que actualmente agoniza, una 
entereza, una entereza para el bien 
y un fondo de hermosa probidad que le 
atrajo las simpatías del país y el 
aplauso de nuestras clases representa-
tivas; y por este camino de oposición 
a las inmoralidades reinantes ha lle-
gado sin violencia a una feliz alianza 
con el parí.ido conservador. 
Aunque Asbert meditó bastante y 
repetidas veces sobre su aproximación 
a los conservadores mucho celebramos 
que la "feliz alianza" haya venido 
al fin sin ninguna violencia, con la 
mayor espontaneidad y por sus pro-
pios pasos. 
Es la "difícil facilidad" de que ha-
blan los críticos. 
Hay sin embargo algunos, aun den-
fcra del mismo partido conservador, a 
quienes no les suena tan bien lo de la 
"Conjunción Patriótica." 
Un corresponsal de El Triunfo se 
ha entrevistado con el primer vicepre-
sidente de la Asamblea Provincial 
Conservadora de Santiago de Cuba, 
señor Manuel García Vidal. 
Leamos parte dp la entrevista: 
—¿Coalición entre el partido con-
servador y los elementos liberales co-
nocidos por " asbertistas." 
No alcanzo a comprender: qué al-
tos intereses la aconsejen, que proba-
blemente los habrá. 
Mi opinión, sin embargo, es comple-
tamente contraria a la coalición • en-
tiendo que será funesta para la Repú-
blica y para el partido. 
Las coaliciones casi nunca han dado 
resultado. Tenemos muy recientes el 
ejemplo de la coalición de los "migue-
listas" y los "zayistas" tan desastrosa 
para el país. 
El partido conservador, por otra 
parte, nació a raiz de la revolución de 
Agosto y como una reacción contra los 
procedimientos y los hombres que tra-
jeron la caída de la primera Repúbli-
ca. Desde nuestro origen hasta hoy, 
hemos combatido constantemente con 
energía, dentro de la legalidad, a los 
elementos revolucionarios, llámense 
' ' miguelista," " zayistas,'" asbertis-
tas" o "hernandiztas," que todos tie-
nen un "ista." 
El señor García discurre por medio 
1 de razones y hechos históricos. Y no 
advierte que la historia de la política 
contemporánea y tropical suele escri-
birse en capítulos completamente in-
dependientes. 
La historia de un día es -a menudo 




Prosigue la entrevista: 
—jLa Provincia de Oriente? 
—La Provincia de Oriente no ha si-
do consultada para esa coalición. 
Soy primer vicepresidente de la 
Junta Provincial Conservadora y no 
se me ha dicho nada; he hablado coa 
otros miembros importantes del Eje-
cutivo Provincial quienes me han ase-
gurado que tan poco han sido consul-
tados. 
Desde luego puedo asegurarle que 
el Ejecutivo Provincial no se ha reuni-
do para tratar del particular. 
m 4 4 
TrulaUí 6el paCs ba, l o b a s clases 
criados en. sus envases. 
Trutales extranjeros ln3erta6os 
Y aclimatados en el país. 
'pida nuestro Catálogo ilumina-
do, gratis, de 1912-1913. con des-
cripción y precios de más de 300 
clases de Alósales. "JUrnihis de Sa-
lón, á r b o l e s de sombra, Trátales, 
Semillas, etc. 
Somos los que mejor y más bara-
te vendemos en (Tuba. 
'Jfáganos una orden como prueba. 
DOCTOR OALYEZ GUILLEN 
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Calle Paaeo. Vedad* 
Teléfono F-IT7T 
80 baños públicos, $1-I»0 
30 reservado», de >I-66 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
6 A 8 de !a noche. 





DEL DR. R. D. L O R I E 
E l remlo mis ripldo y seruro en la cu-
ración de la gonorrea blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garant ía no causo 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias -lüL M e , . 
T N T Ü F R A N C E S A V E G E T A L 
U Ü E J O R Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
3083 1-Sep. 
FUERA CASPA-NO MAS CALVOS 
C E F I R O OR8ENTAL D E L Dr. J . GARDA^O 
extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limólo v 
v n0^ei?f^e0peJ0da ̂ m e d a d . No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 y Uroguenas, Perfumerías y Boticas de crédito. 
Si se reuniere ya nsted conoce mi 
opinión: francamente manifestaré que 
es el paso más desacertado que pueie 
dar el partido conservador. 
La "Conjunción Patriótica" ha na-
cido en la Habana. Espere el señor 
García Vidal que llegue a Oriente. 
Ya entonces se consultaná con la 
Asamblea conservadora de aquella pro-
vincia. 
Y quien sabe si el mismo señor Gar-
cía Vidal quede profundamente con-
venoido de los altos fines nacionales 
•7 patrióticos del concierto conserva-
dor-asbertista. 
GACETA'INTERNACIONAL 
Xo sé si será una resultante del 
nuevo aspecto que a la política rusa 
imprimen los últimos convenios, o si, 
como se dice, es una necesidad im-
puesta por la guerra turco-italiana j 
pero de todos modos, el Gobierno mos. 
covita trae al programa de sus asun-
tos de carácter urgente, su proyecto 
de canal entre el Báltico y el Mar Ne-
gro. 
Este proyecto es en Busia tan anti-
guo como el de los franceses por el 
Garona para unir el Cantábrico -^n 
ei Mediterráneo y el que desde épocas 
de Carlos I U figura en los archivos 
españoles sobre canalización del Ta-
jo hasta Madrid. 
Cada vez que un entorpecimiento 
pone en aprieto al Gobierno por fal 
ta de comunicaciones, sale ei proyec-
tito a colación. Se le acoge con calor 
en cada nueva aparición y el Gobier' 
no considera el problema como de eje-
cución inmediata; pero a poco vuei-ve 
el proyecto a su celda correspondien-
te y . . . hasta la próxima. 
La guerra turca y la dificultad que 
por el Bosforo y los Dardaneios en-
cuentra la navegación mercante, ha 
renovado la idea del canal. Lo qiie 
pudiéramos llamar el granero ruso no 
tiene hoy otra salida que el Mar Ne-
gro, pues el transporte por ferroca-
rril es excesivamente caro. Todo en-
torpecimiento en la única vía maríti-
ma, aumenta el costo de la mercan-
cía y se resienten los mercados, entre 
los que figuran Alemania e Inglate-
rra como principales consumidores. 
Construyendo el canal, gabarras 
apropiadas y pequeños barcos para el 
remolque, colocarían los productos de 
la inmensa zona meridional en el mar 
Báltico y de allí irían fácilmente en 
menos tiempo y con menor costo a los 
puertos del Norte europeo, que es en 
donde quedan casi todos ios cereales 
que se producen en las inmensas lla-
nuras de la Rusia meridional. 
Cherson en el Mar Negro y Riga en 
el Báltico, serían los extremos de m 
hilo marítimo que aparte de fomentar 
la producción de una inmensa zona, 
acabaría con los peligros de la esca-
sez de hulla cada vez que las huelgas 
de los mineros ingleses ponen al mun-
do entero en el caso de adquirir ese 
mineral a precios fabulosos, haciendo 
ruinosa la más floreciente industria. 
'Esto es lo que el Gobierno mosco-
vita dice y lo que en Petersburgo se 
discute. Pero es indudable que a to-
das esas ventajas que proporcionaría 
la navegación por el río Dniéper, se 
uniría la de que las escuadras de am-
bos mares podrían navegar libremen-
te y desaparecería el embotellamien-
to de los buques rusos en el Mar Ne-
gro. 
Tal vez se halla tratado algo de es-
to en la reciente entrevista de Poin-
caré con el Zar y quién sabe si ello 
sea el motivo de las conversaciones 
sobre futuros empréstitos, más que la 
reorganización de una escuadra para 
la que ya decretó la Duma mil millo-
nes de rublos en un período de cinco 
años. 
Un canal que uniese los dos mores 
por territorio ruso, equival-dría a po-
seer una escuadra formidable. Rusia, 
para acudir al Mediterráneo, ha de 
pasar por las costas alemanas .lei 
Norte; y mientras no tenga un poier 
naval igual o superior al de Alema-
nia, los barcos rusos no se moverán 
del Báltico sin permiso del Kaiser. 
En esta situación cuanto a los elo-
mentoí; navales del Norte y embote-
llada en el Mar Negro la escuadra ru-
sa de los mares del Sur, ningún apo-
yo podría prestar a sus aliadas en un 
conflicto armado, salvo el número de 
buques que retuviese Alemania en 
Kiel para encerrar en el Báltico la 
otra mitad de la escuadra rusa. 
Con el canal de comunicación se-
ría muy diferente. Podría acudir a 
uno u otro punto indistintamente eon 
todo el grueso de su escuadra, la que, 
entre las dos fracciones que cuenta, 
sobre todo la del Mar Negro, que no 
sufrió quebranto alguno en la guerra 
rus o-j apon esa, supondría una fuerza 
regular que en cuestión de tres o cua-
tro años puede hacerse formidable. 
Este ca, a mi juicio, el verdadero 
carácter del asunto del canal, más 
bien que la facilidad comercial que, 
según se dice, puedan tener las hullas 
y los cereales rusos. 
G. R. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
El servicio de tranvías 
Aumento plausible 
Llega a nosotros la noticia de que el 
presidente de la Compañía de tran-
vías, Mr. Steinhart, ha conferenciado 
con el alcalde, D. Julio de Cárdenas, 
y en esta entrevista anunció aquel su 
propósito de mejorar •el actual servicio 
de tranvías, cuyas deficiencias tanto 
hemos lamentado, aumentándose, pa-
ra lo sucesivo, veinte carros, que han 
de ser distribuidos -entre las líneas más 
necesitadas de ellos. 
Este aumento se hará durante la 
quincena que está en ourso, y a reser-
va de seguir ampliando el servicio 
conforme vayan poniéndose expeditas 
las diversas vías por donde aquellos 
circulan actualmente. 
Plausibles son tales propósitos, y 
ahora sólo falta que el más equitativo 
espíritu de observación presida al dis-
tribuir los nuevos carros. 
Téngase, al menos, presente que la 
de la Universidad es hoy la línea peor 
servida. 
Y buena falta está así haciendo que 
algun-os de esos carros se incluyan en 
los respectivos recorridos de üniver-
sidad-Aduana y Universidad-Muelle 
de Luz. 
El público lo ha de agradecer. 
R E G R E S O 
Doctor Orestes Ferrara 
Hoy, a primera hora, a bordo del vj, 
por "Havana,' 'ha regresado de su CQJ, 
to veraneo en los Estados Unidos g 
Presidente de la Cámara de Repres^ 
tantea doctor Orestes Ferrara, figoji 
prominente del partido liberal. 
Viene acompañado de su muy <Jij 
tinguida esposa 
También en su compañía Uegaj» 
la señora e hijo del coronel Oharl^ 
Aguirre, Jefe de la Policía Nacional. 
A recibir al señor Ferrara aou<Üj 
gran número de amigos particulares y 
políticos, habiéndose fletado para i r | 
saludarlo a bordo numerosos remo-lô , 
dores y lanchas. 
Entre las personas reunidas en IM 
muelles con ese objeto recordamos 
Vicepresidente de la República, señoj 
¡Sayas, a los senadores Espinosa y O), 
dínez, al señor Petricioni, al corone 
Charles Aguirr0., Manuel L . de Lina, 
res, Francisco Martínez, capitán Pli 
cido Hernández, doctor Jesús M. Ba, 
rraqué, Juan B. Puentes, capitán 1)̂  
que Estrada, capitán Regueira, tenien, 
te Enrique Bernal, comandante Font 
Andrés Callejas Román, Andrés Aven, 
daño, Vicente Pardo Suárez, Julio d J 
la Torre y muchos otros. 
Reciban el señor Ferrara y su distift 
guida esposa, así como la señora e hijo'' 
del señor Aguirre, nuestro respetuo» 
saludo de bienvenida. 
General Gerardo Machado 
En el mismo vapor y acompañado 
de su distinguida familia, llegó tam-
bién nuestro querido amigo el general 
Gerardo Machado, ex-Secretario 
Gobernación. 
iSe le ha hecho asimismo al señoi 
M-achado un lucido recibimiento, sien, 
do muchas las personalidades y ami. 
gos que fueron a saludarlo a su lie-
gada. 
Nos complacemos en darle la bien, 
venida muy cordiaL 
LO OE S I E M P R E 
No nos cansamos de repetirlo el 
aguardiente puro de uva rivera es lo 
único que alivia los dolores propios del 
bello sexo. Se vende en bodegas y ca« 
fés. No los olviden las damas. 
A S A N I D A D 
En la calle de Tenerife, entre las da 
Carmen y Rastro, las aguas y el fango 
ocupan todo el espacio de una a la 
otra acera, haciendo imposible el trán-
sito y hasta dificultando la entrada j¡ 
la salida de los vecinos en sus caaaa. 
Los coches y carretanes al chap>i 
tear sobre aquellas inmundas aguas,', 
salpican las paredes, llenándolas dej 
caprichosas inscripciones que tal vea, 
la Sanidad se empeñe luego en borrar 
a costa del bolsillo del propietario. 
Es imposible hasta asomarse a lai 
puertas. Tal parece que la ley del ci* 
rre se hizo para estos vecinos de Te-
nerife, condenados a perpetuo empfc, 
redamiento. 
Semejante situación es insostenible • 
y los vecinos de aquellas calles no ten» 
drían frases bastantes con las que en> 
comiar al Departamento de Sanidad, 
si el activo doctor López del Valle or l̂ 
denase lo conducente para que esa 
^(Ley del cierre" fuese derogada, al 
desaparecer el lodazal que la sostiena 
' en vigor. 
m m . 
I LAS COSTURAS SON PERFECTAS V 
LOS BOTONES FUERTEMENTE COSI 
DOS EN LA ROPA HOLGADA B.V. D. 
B . V D . 
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A L Z O N C I L L O S 
á l a R O D I L L A 
La Ropa Interior para 
hombre más cómoda, 
:-: fresca y durable :-: 
Hata Etique-
ta en Teji-
do Rojo va 
MADE FOR THEL 
B.YD. 1 i co da 
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cosida á ca 
da una de las 
ezaa B.V. D. 
N o . A C E I T E ; S U B S T I T U T O S . 
THE B. V. D. COMPANY, 
NUEVA YORK. 
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De 75 Ctt. en adelante la pieza. 
DIARIO DE LA MARINA.—©dioión de la tarde.—Septiembre 4 de 1912. 
El Sr. Garda Kohly POR LAS OFICINAS 
Como informamoa en nuestra últi-
rm. edición, no le fué aceptada la re-
¿uicia al Secretario de Instrucción 
Públka y Bellas Artes, señor García 
^ ^ oÍn tal motivo, el señor Presidente 
de la República le dirigió al Secreta-
rio diKiî ionario una expresiva carta, 
en la cual le dkc que --lo felicita por 
las gestiones que con tanto celo ha 
practicado por la unificación del Par-
tido Liberal; reconociendo la alteza de 
joiras con que ha procedido, interpre-
tando fielmente sus deseos." Y, final-
mente, que '"no admite que exista ni 
pueda existir inconveniente alguno en 
míe continúe al frente de la Secreta-
ría donde ha prestado sus valiosos ser-
vicios con el aplauso de todo el país." 
E l señor García Kohly salió esta 
mañana para la fm«a "América" a 
saludar al general Gómez. 
Se decía que insistiría en renunciar j 
pero es de suponer que el Jefe del Es-
tado le ratifique una vez más su con-
fianza no aceptándole la renuncia. 
Muchas personas acudieron esta ma-
ñana a la Secretaría con objeto de sa-
ludar al señor García Kohly, siendo 
atendidos por su Seoretario f̂ eñor Pa-
Wo Esplugas. 
Santana y Campí 
Estos jóvenes arquitectos e inge-
júeros contratistas, nos participan 
en atento B, L . M. haber formado la 
razón social que encabeza estas lí-
neas. 
Las dotes excepcionales que con-
curren en ambos y el conocimiento 
profundo que tienen de los complica-
dos problemas do su profesión, lleva-
rán muy lejos a estos jóvenes animo-
sos, cuyos nombres no son desconoci-
dos, pues en más de un proyecto de 
edificación de las que hermosean la 
Habana, pusieron sus primorosas ma-
nos y su clara inteligencia. 
Felicitamos a los señores Santana 
y Campi, pues es de esperar que de 
su trabajo en colaboración resulten 
grandes beneficios para el crédito de 
la- ingeniería cubana. 
El Rey y los n i ñ o s m o n t a ñ e s e s 
E l batallón infantil de niños monta-
ñeses ha hecho los honores al Rey Al-
fonao en su visita al Torrelavega 
(Santander.) 
E l monarca español arengó a los 
gracioso» soldaditos y les dijo que el 
IPríncipe de Asturias sería nombrado 
Jefe del batallón infantil de Tórrela-
vega, encomiándoles las ventajas de 
la disciplina militar, si es que han de 
¡hacerse dignos del reloj ideal que ven-
den hierro y compañía en su acredita-
do comercio de la capital de Cuba. Los 
niños se mostraron satisfechísimos con 
«1 regio ofrecimiento. 
Nueva Sucursal 
E l señor G. A. Martyn, Administra-
dor de la Sucursal del Banco Nacional 
de Cuba en •Guantánamo, se ha servi-
do invitarnos para el acto de la aper-
tura del nuevo edificio construido en 
la calle de Calixto García, Sur y Es-
trada Palma, que tendrá efecto ei día 
7 del corriente mes. 
Agradecemos la .atención. 
m m i v a r i o s 
Sociedad Cubana de Ingenieros 
'Hoy miércoles a las ocho y media 
de la nortbe, celebrará una reunión la 
Sociedad 'Cubana de Ingenieros en los 
salones de la misma, Virtudes 4, altos, 
en la que se discutirá un asunto de 
geometría sobre definiciones de conos 
y pirámides. 
Toman parte en la discusión los se-
fíeres Rodríguez Morejón y J . Mainal 
Planas. 
PALACIO 
Recurso de inoonstitucionalidad 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido un recurso de inconsti-
tucionalidad, establecido por el doc-
tor don Joaquín de Mestre, a nombre 
y representación del señor Ramos 
Perdomo, contra la ley de 8 del mes 
último y el Decreto 744, sobre la 
creación del Registro de la Propie-
dad del Xoroeste de esta ciudad. 
Presupuestos suspendidos 
Ha sido suspendido en su totalidad 
el presupuesto ordinario de 1915Í a 
1913, correspondiente al Ayunta-
miento de Nueva Paz, y en parte el 
del Ayuntamiento de Nuevitas, per-
tereciente a igual ejercicio. 
Automación 
Los señores Revira Hermano, han 
sido autorizados para instalar una lí-
nea telefónica particular entre sus 
oficinas, en la ciudad de Trinidad, y 
la planta eléctrica que poseen en San 
Juan de Letran. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
AI Mariel 
Con motivo de los sucesos acaeci-
dos ayer en el Mariel, anoche salió 
para aquel pueblo, en automóvil, el 
Subsecretario de Gobernación, señor 
Vandama, con objeto de inquirir las 
causas que motivaron Ja muerte del 
señor Guimil y las heridas de los se-
ñores Acosta, Ibáñez y otro. 
La cuestión se suscitó en momen-
tos en que se trataba de la elección 
de Secretario de la Junta de Educa-
ción, en la cual contaban con mayo-
ría los conservadores, quienes, según 
se dice, no pudieron contenerse al ver 
que se trataba de arrebatarles un de-
recho indiscutible con arreglo a la 
ley. Había, además, vieios antago-
nismos entre los contendientes. 
E l señor Sobrado 
E l Gobernador Provincial de Pi-
nar del Río, señor Sobrado, estuvo 
hoy en Gobernación, dando cuenta 
al señor Laredo Bru, de lo ocurrido 
ayer en el Mariel, asegurándole que 
en la localidad de referencia no ocu-
rrirá ninguna otra novedad relacio-
nada con ase asunto, cuyo desenlace 
lamentan por igual todos los vecinos. 
Herido grave 
En la Cidra (Matanzas), ha sido 
gravemente herido por disparo de ar-
ma de fuego don Elpidio Guzmán Al-
varez, por Pedro López Fiallo; el 
cual fué detenido. 
Acuerdo suspendido 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, ha suspendido el acuerde del 
Ayuntamiento de Jovellanos, de fe-
cha 22 de Agosto ñltimo, referente 
al cese del concejal don Pedro Pérez. 
De la huelga 
Los fabricantes de ladrillos, en la 
zona de Puentes Grandes, señores 
Matos y Campos, en unión del abo-
gado señor Alzugaray, visitaron hoy 
al señor Laredo Bru, para hablarle 
de asuntos relacionados con la huel-
ga de los operarios de sus tejares, 
huelga que cwtá ya virtualmente ter-
minada. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de Uruguay 
E l Ministro del Uruguay, señor Fo-
salba acompañado del Secretario de la 
Legación, señor Defféminis, visitó es-
ta mañana al Secretario de Estado, se-
ñor Sanguily, dándole cuenta del re-
sultado de las reuniones que ha cele-
brado el cuerpo diplomático extranje-
ro acreditado en Cuba. 
E l Decano de dicho Cuerpo, señor 
j Fosalba, entregó al Secretario de Es-
tado un pequeño "Memorándum" que 
el señor Sanguily ha remitido al señor 
Presidente de la República para su co-
nocimiento y que probablemente se fa-
cilitará esta tarde a la prensa para su 
publicación. 
Dicho "Memorándum" le fué entre-
gado poco después al Secretario de la 
Presidencia, doctor Remirez, quien sa-
lió inmediatamente en automóvil para 
la finca "América", del Calabazar. 
Al Secretario de Estado no le ha pa-
recido mal el documento. 
Los Veteranos 
E l general Emilio Núñez y los coro-
neles Duque y Aranda, se entrevistaron 
esta mañana con el Secretario de Esta-
do, señor Sanguily, tratando sobre los 
acuerdos adoptados por el Consejo de 
Veteranos de que ya tienen conoci-
miento nuestros lectores. 
Canciller 
Se ha enviado a la firma del señor 
Presidente de la República un decreto 
nombrando al señor José T. Pimentel, 
Carciller de segada clase del Consu-
lado de Cuba en Puerto Rico, en la va-
cante ocurrida por fallecimiento del 
señor Eulogio Horta. 
SEORETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Se han hecho ios siguientes nombra-
mientos: 
Juez Municipal segundo suplente de 
Amarillas, señor Limbano Cepero y 
Sardiñas; Juez Municipal de Cabañas, 
señor Miguel Antonio Nodarse Pérez. 
Juez Municipal de Candelaria, señor 
Roberto Delgado Santa Cruz. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los siguientes señores: 
Leopoldo Arista, Juez Municipal de 
Tuinioú; y Javier Valenzuela, Juez 
Municipal primer suplente de Mayarí. 
Indultos 
De acuerdo con el informe del Juez 
spnteuciador se ha indultado parcial-
me.nte al penado Gregorio Martínez y 
a las .penadas Francisca Valdés, Ger-
trudis González, Isabel Jaime, Juana 
Peñalver, Concepción Roque, Ana Pla-
ceres, Luisa Valdés, María Luisñ Mar-
tínez y Mercedes Díaz. 
También de aeuerdo con el inl'orme 
del Tribunal sentenciador se ha indul-
tado totalmente a los penados Angel 
Carménate Soria y José Torres Caba-
llero. 
SoQicitud denegada 
Se ha denegado la solicitud hecha 
por el señor José Manuel Quintero 
Ruiz de que se deje sin efecto la in-
eautación dispuesta de la fianza de 
200 pesos cy. que prestó para que pu-
diera gozar de libertad provisional 
Manuel López Lria, procesado por el 
Juzgado de Sagua la Grande. 
Indultos denegados 
'Se han denegado catorce solicitudes 
de indulto. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l muelle de Jácaro 
Se ha remitido a la Secretaria de 
Obras Públicas el pliego de condicio-
nes para la subasta de arrendamiento 
del muel!.' de Júcaro, en Isla de Pinos. 
Circular 
Se ha pasado una circular a los Al-
caldes Municipales pidiéndoles rela-
cioiies de las industrias, comercio, pro-
fesiuueá. etc., que resultaron inscrip-
tas desde 30 de Junio de 1909 a 30 de 
Junio de 1910, cuyos datos se estiman 
necesarios para la publicación del fo-
lleto correspondiente. 
Exención de un recargo 
Se ha concedido a los señores Rubi-
ne e hijos, la exención del recargo 
arancelario del Decreto número 313 
de 1912 a los en /asea de lata rotulados 
que importan, si los interesados pre-
sentan pruebas de que 'el chocolate de 
la marea " L a Española," es fabrica-
do en el país. 
Suicidio 
En la finca "Betancourt" pertene-
ciente a la demarcación de Media Lu-
na (Oriente,) a las 7 p. m. del dia 2 
dei actual, se ahorcó la señorita Ange-
la Gaierra, hija de Jesús Bullain, igno-
rándose el móvil. 
E l Juzgado correspondiente tiene co-
nocimiento del hecho. . 
U A 1VT LK)UIDACIQN durante el 
l V X \ i \ | mes de SEPTIEMBRE en 
" E L CORREO D E P A R I S " 
" Ü 
DE TODAS LAS T E L A S DE VERANO 
¡¡Vean algunas de las gangas!! 50 trajes de warandol, bordados, listos para ponér-selos á $ 8-50 y $ 10-60.—200 blusas blancas, borda-
das, con encajes á $ 1-49.—Volantes bordados de va-
ra y inedia de ancho á 60 y 70 cts. vara.-Piezas de nansuk superior, vara y media de ancho, con 25 
varas á $ ?-80.—Nansuk finísimo, estilo olán clarín, la pieza de 25 varas á $ 5-50.-Cmtas liberty de 
todos anchos á la mitad del precio corriente.—Piezas de encaje valencien y entredoses con 13 varas 
á 30 c t s . - C o r s é s superiores, cortos, de los que antes valían $ 5, 6 y 8 á $ 1-50.-Y así por el estilo todo 
lo d e m á s . - N A D I E S A L D R A D E A Q U I S I N C O M P R A R , SI N O E S A U N P R E C I O A O T R O . 
n J 
"ElCORREOOEPARIS"-ObispoRO-RIco Valíés í P - T e l é f o n o A-3260. 
Un rayo 
En la finca " E l Copey," barrio de 
las Martinas (Pinar del Rio) una des-
carga eléctrica mató a una niña nom-
brada Marcelina Izquierdo, 
El Juagado conoce del caso. 
C S138 * l t . 
Dispensario "La Caridad" 
Loe niños pobres y desfalidos cnen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenaus y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dignen-
iario espera que se le remitan leche 
condensaba, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la oían 
ta baja del Pakcio Episcopal, Haba-
na número 58. 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
ASOCIACION V A S C O - N A V A R R A 
OE B E N E F I C E N C I A 
Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de los familiares de las víc-
timas causadas por la Galerna del 12 
de Agosto de 1912 en las costas de Eus-
karla. 
Suma anterior. >; v 
Carlos Balerdi. . , , . . 
Angel Fernández. . , . , 
Juan Guerra. . . . . . . 
Agustín Guerra 
Lucio Garay 
Juan Bautista Aguirre. . . 
Francisco Mujica. . . . . 
Cuadra y Hno 





Enrique Maguregui. . . , 
Estanislao Hellechea. . . 
Pedro Pérez MiMn. . . . 
Emilio Gómez 




Bimón Alonso , , 
Juan Urtiaga 
Lucrecia Llano de Lámar. 
Andrés Canales 
Emilio Noln , , . 
Francisco Fernández, . . . 
Vda. de David y Ca. . , . 
Ortíz y Vifiol. . . . . . . 
Alta y García. . , . . . 
Carlos Gordi. . . , , , 
" E l Casino". . . . . , . 
Marcelino Fernández. . . 
" E l Mercurio" 
Camilo Valdeón. . , . . 
José Louveiro. . . . . . 
Severino González. , . . 
Joaquín PeQeñori. . . . 
Fernández y González. . . 
Peón, Muñiz y Ca. . . . 
Pradera y Ca 
Stewart & Hamilton. . . 
M. Humara 
José Forres 
Solares y Carballo. . . . 
Adolfo Peón 
Vicente Pando 
Constantino Anel. . . . 
Jesús Fernández y Ca. . . 
Fernández y Sobrinos. . . 
Penabat y Monje. . . . 























































Vto. Bno., E l Presidente, 
Justo Achútegui. 




Un sabio inglés, Mr. Milne, ha he-
cho la cuenta de los temblores de tie-
rra que se han producido desde el co-
mienzo de la Era cristiana. 
Dejando a un lado las pequeñas sa-
cudidas sísmieas, ha encontrado 4,000 
realmente importantes. Hasta el año 
650 ha contado 91 temblbres de tierra 
imponentes. Es decir, 14 por cada si-
glo. 
Del 650 al 1650 'hubo 1,099. Es de-
cir, uno por año. 
•De 1560 a 1S50 se registraran 11 
por año, y de 1850 a 1359 fueron ex-
íxaordinariamente frecuentes. 
Desde 1859 los temblores de tierra 
han sido menos frecuentes, pero más 
terribles, 
ALFONSO E A R K 
Se ha inaugurado en Entretat la es-
tatua a Alfonso Karr, 
Con este motivo se han recordada 
varias anécdotas del gran escritor. 
Allá va una: 
Un día el novelista, que gustaba de 
dar bromas a las gentes, hizo llamar a 
un jardinero. 
—Tomad—le dijo— estas semillas 
que he traído de París. No sé de qué 
son. Las he recibido por correo, envia-
das sin duda por un lector desconoci-
do que sabe me gustan los jardines. 
Sembradías... 
Al decir esto, Alfonso Karr entregó 
al buen hombre unas semillas, que 
no eran otra cosa que huevos de aren-
ques ahumados. 
E l jardinero los cogió, los miró y 
remiró y sin decir una palabra se re-
tiró. 
Meses despnés. volvió Karr a llamar 
al jardinero, y le dijo sonriendo: 
—¿Y qué? ¿Sembró lad semillas? 
—"Sí. señor. 
—¿Y han crecido? 
CABLEGRAMAS M ÍA PRENSA ASOCIADA 
m ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
ELECCION DE UN GOBERNADuR 
White Eáver Junction, Vermont, 
Septiembre 4. 
Aunque la elección del Gobernador 
de este Estado no se efectuará este 
año por el sufragio popular, los repu-
blicanoŝ  según todas las probabilida-
des, adquirirán bastantes votos en la 
Legislatura para asegurar la reelec-
ción del gobernador Fletcher. 
Se ha observado en estas elecciones 
la desaparición de la gran mayoría de 
los republicanos, por primera vez en 
la última década^ al propio tiempD 
que parecen más fuertes los progre-
sistas de lo que ellos mismos creían. 
Las elecciones de Vermont, que son 
siempre un síntoma electoral muy im-
portante en los años de elección pre-
sidencial, sorprenden a todos, poique 
en ningún otro año de renovación 
presidencial se ha notado la desapari-
ción de la mayoría abrumadora de loá 
republicanos como en este. 
De! resultado de las elecciones lo-
cales se infiere que los votos alcanza-
dos en ellas por los progresistas 
sido de los que antes eran república-
nos, en mayor proporción que los de 
demócra-as. 
LA CAUSA D E L TENIENTE 
BECKER 
Nueva York, Septiembre 4. 
E l teniente Beoker se negó ayer a 
la prueba de confesión, rehusando 
contestar a la pregunta usual sobre 
su culpabilidad o inocencia, para pro-
ceder a su procesamiento definitivo. 
En vista de la actitud del procesa-
do, el magistrado Goff, que preside el 
tribunal, hizo anotar que Becker de-
claraba no ser culpable de los delitos 
de que es acusado. 
Terminada esta diligencia el citado 
magistrado designó la fecha del nue-
ve de Diciembre para comenzar la vis-
ta de la causa. 
E l fiscal Whitman ha solicitado que 
sean convocados 250 ciudadanos, que 
es el mayor número que se recuerda 
hayan sido jamás convocados, para sa-
car de entre ellos los doce que han de 
componer el Jurado que decidirá so-
bre la suerte del exteniente de la po-
licía. 
LA COMISION MUNICIPAL 
La comisión del Ayuntamiento que 
procederá a la investigación acorda-
da por el consistorio de esta ciudad, 
sobre la organización de la policía y 
las acusaciones de que es objeto dicho 
cuerpo, celebrará su primera sesión el 
día 9 del corriente. 
E l primer testigo que llamará la 
comisión de concejales será el Alcal-
de, Mr. Gaynor, a quien se pedirá que 
explique sus relaciones administrati-
vas con el Cuerpo de Policía y la or-
ganización de este departamento. 
LA FORTUNA DE BECKER 
En una declaración formulada por 
el exteniente de la policía Becker, és-
te ha dicho que no es cierto, como se 
ha publicado, que poseyera una cuan 
tiosa fortuna, pues su capital no pasa 
de 30,000 pesos. 
NUEVAS E IMPORTANTES 
REVELACIONES 
E l capitán de policía O. G. Hayes, 
recientemente ascendido a inspector, 
celebró ayer, con el fiscal Whitman, 
una larga conferencia, en la cual se 
dice que hizo importantes revelado 
nes relacionadas con el caso del ex-
teniente Becker y le suministró prue-
bas fehacientes de los cohechos reali-
zados por la policía. 
E l Fiscal Whitman, que se negó en 
absoluto a hablar sobre las declára-
nos del capitán Hayes, salió esta nía-
ñaña para Albany, con el objeto da 
conferenciar cem el gobernador del 
Estado. 
VIOLACION DE LA FRONTERA Y 
SAQUEOS 
Douglass, Arizona, Septiembre 4, 
Los sublevados mejicanos conti-
núan cruzando la frontera y saquean-
do los ranchos americanos. 
Un refugiado, procedente de aquê  
lia región, Oscar Sims, que llegó aqiü 
ayer, manifiesta que dichos foragidoa 
le capturaron, en unión de un amigo 
suyo, y que se llevaron además de su 
rancho unos 75 caballos. 
ELECCIONES TURBULENTA.S 
New Orleans, Septiembre 1 
Los colegios electorales fueron cus. 
tediados ayer por ciudadanos arma-
dos de rifles. 
Este alarde de fuerza se produjo 
por haber sido heridos a tiros dos 
hombres en un tumulto que resultó 
de un altercado político relativo a 
los candidatos a varios puestos públl. 
eos. 
CONTRA LA VIDA CARA 
Berlín, Septiembre 4. 
Los socialistas celebraron anoche 
nada menos que 6Q meetings popula-
res en esta ciudad y sus arrabales, pa-
ra protestar contra la carestía de la 
vida y más particularmente contra 
los precios elevados a que se expen-
den las carnes. 
Se tomaron varios acuerdos, entre 
los cuales el de pedir la supresión del 
imp testo sobre la matazón y los de 
var >s otros artículos de primera ne-
cesidad. 
Y A T E AMERICANO CAÑONEADO 
Boston, Septiembre 4. 
Según refieren los pasajeros del va-
por "Manitu," que llegó hoy de Am-
beres, uno de los fuertes turcos en los 
Dardanelos hizo varios disparos de 
cañón, el mes pasado, contra un yate 
americano que de Atenas se dirigía a 
Constantinopla, con cuarenta pasa, 
jeros. 
AMENAZA DE UNA 
HUEDGA GENERAJJ 
Lima, Perú, Septiembre 4. 
Los empleados de los tranvías y loa 
de la planta eléctrica se han declara-
do en huelga y la ciudad está amena-
zada por una gran huelga general. 
Anoche estaba la dudad a obscu-
ras. 
Hay gran alarma con motivo de es-
ta situación y las autoridades se han 
apresurado a tomar precauciones. 
OPINION DE LOS DIPLOMATICOS 
Washington, Septiembre 4. 
Oreen los diplomáticos que la de-
mora del gobierno británico en some-
ter al Tribunal de Arbitraje de la Ha-
ya su protesta contra la ley del canal 
de Panamá, implica su renuncia a 
apelar al arbitraje de momento, aun-
que más tarde, después de estudiar 
detenidamente las diversas fases de 
esta cuestión tan compleja, pueda 
cambiar de parecer. 
E L "SARATOGA" E N PUERTO 
Nueva York, Septiembre 4. 
Procedente de la Habana, llegó 
ayer a este puerto el vapor americano 
"Saratoga," de la "New York and 
Cuba Mail S. S. Oo.'* 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 4. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £87^. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, poj. 96, 123. 
Od. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, 123. Od. 
"—¡Ya lo creo! Pero yo no sé qué 
plantas son.. .Venga a verlas,. , 
E l buen hombre llevó a Alfonso 
Karr al jardín. . . 
—Ahí las tiene usted. Mírelas. 
Karr miró y vió unos arenques ahu-
mados que salían a flor de tierra. 
Y ahora era el jardinero el que se 
reía. 
UN UNICORNIO 
CON DOS CUERNOS 
E l narval o unicornio marino es 
una especie de delfín, propio de los 
mares árticos, que tiene sólo dos dien-
tes en la mandíbula superior de cuyos 
dientes, uno se atrofia y desaparece 
cuando el animal es todavía muy jo-
ven, mientras el otro se desarrolla 
hasta salir fuera de la boca cosa de un 
par de metros, constituyendo un for-
midable lanzón, que vulgarmente sue-
le llamarse cuerno. Un narval con dos 
de estos cuernos o dientes es una ver-
dadera rareza, y tiene siempre una le 
las defensas muy cortó y débil; pero 
en el Parque Zoológico de Nueva York 
acaban de adquiri-r un cráneo de esta 
especie de cetáceo con los dos dienten 
casi de igual longitud, unos dos me-
tros y medio. Se considera ^ue este 
ejemplar es único en el mundo, y así 
se comprende que haya costado $460, 
cantidad que un aficionado neoyorqui-
no ha pagado gustoso para luego re-
galar esta curiosidad zoológica al an-
tes menciunado establecimiento. 
AVISOS RELIGIOSOS 
ADORACION NOCTURNA 
L a Adoración Nacturna de la Habana 
celebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio un Triduo en los días 5, 6 y 7, 
para bonrar a Nuestra Patrona la Santí-
simo. Virgen de la Caridad del Cobre en 
esta forma: 
Día 5. A las 7 y media de la noebe, ex-
posición de S. D. M., a continuación Rosa-
rio, Cánticos y Sermón por el P. AbascaL 
Día 6. Igual al anterior y predicará el P. 
Isidoro Ruiz. Domingo 7. Igual a los an-
teriores menos el Sermón que se predi-
cará a las 10, después de Exponer al San-
tísimo, por el P. Bernardo Lopátegui. 
Vigilia de Aniversario y Titular de la 
Sección. 
A las 9 y media se abrirán las puertas 
del Templo. A las 9% Junta de Turno. 
A las 10 salida de la Guardia, Exposición 
del Santísimo, Plática, Te-Deum e Invi-
tatorio Solemne. A las 4% oraciones de 
la mañana. A las 5, Misa de Comunión y 
retirada de la Guardia. 
Se invita por este medio, no sólo a los 
Adoradores activos y honorarios, sino 
también a los buenos Católicos que quie-
ran pasar esa noche en Compañía d© Jo-
sus Sacramentado. 
10393 it-4 3m-5 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Xovena a Vuestra .Señora de la Caridad 
E l próximo sábado dará principio la no-
vena con misa cantada a las 8 a. m. Segui-
damente se hará un piadoso ejercicio con 
cánticos . 
E l día 8 de Septiembre, a las 8 a. m, 
misa de comunión y a las 9 misa solemne 
con orquesta, voces, y sermón. 
10175 
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R E C T I F I C A C I O N H I S T O R I C A 
La prueba de nacionalidad 
a través de la Historia 
V I I 
Desde Colón hasta nuestros días, 
ningún historiador ha probado ni jus-
tificado nada respecto a la verdadera 
cuna del descubridor del Nuevo Muo 
do; lo que hicieron algunos historia-
dores y cronistas españoles e italianoo 
fué proyectar sombras haciendo más 
obscura la verdadera patria del Almi-
rante, copiando los unos de los ' otros. 
E l único historiador que demuestra 
que ha investigado y que justifica con 
autoridad y respetables testimonios 
que ha investigado, es el ilustre histo-
riógrafo Sr. G. de la Riega, pues los 
demás historiadores, críticos y cronico-
nes, fundan sus argumentos en consi-
deraciones caprichosas sin lógica en 
conjeturas, suposiciones, inducciones, 
hipótesis y deduciones. 
Y como dice el jurisconsulto Blums-
chil, los dichos o prueba de referencia 
son inadmisibles para probar la ciu-
dadanía y el estado civil de las perso 
ínas, doctrina, umversalmente recono-
I cida ; la prueba ha de ser documental, 
los juicios razonados y fundados; así, 
pues, ningún historiador, ni cronista ni 
¡persona alguna que haya intervenido o 
¡tomado parte en los hechos por Colón 
[realizados, prueba documentalmente, 
[la verdadera nacionalidad del descubri-
dor de las Indias Occidentales. 
Y para justificar lo que venimos di-
ciendo vamos a examinar los argumen-
tos o dichos que aducen los principales 
•[historiadores coetáneos al descubri-
miento ,los unos amigos y los otros co-
nocidos de Colón. 
E l italiano Angelo Trivigiano, que 
conoció mucho a Colón dice en 1514: 
"según se cree, Cristóbal Colombo, ge-
noves, hombre robusto y de alta esta-
tura, calor rojo, de grande ingenio y 
cara larga." 
Aléjandro Geraldino, segundo obis 
po de Santo Domingo dice en su obra 
'' Itinerarium ad regiones sub aequi-
nochale" publicada en Santo Domingo 
en 1552 dice: " C . Colón era italiano, 
según decían y de la ciudad ligur de 
Génova." Andrés Bernáldez, cura de 
la villa de los Palacios y depositario de 
los papeles de Colón en su Historia de 
los Reyes Católicos, al dar cuenta del 
fallecimiento de Colón, dice: "Colón 
era de la provincia de Milán." Contra-
dicción notable que revela el absoluto 
desconocimiento de la nacionalidad de 
Colón. 
E l lombardo Pedro Mártir de An-
glería, amigo íntimo de Colón—que 
tanto cita nuestro contradictor señor 
Eneas,—dice en sus famosas "déca-
das:" "Colón era varón ligur en una 
parte y genovés en otra." Notable e 
importante contradicción que demues-
tra que la información es caprichosa y 
de referencia. Gonzalo Fernández de 
Oviedo, Abad de Valdés, amigo de Co-
lón y cronista oficial del descubrimien-
to, dice: "Cripstóbal Colom, según 
"yo he sabido de hombres ¡de su na-
ción, fué natural de i á provincia de Li-
guiia, que es en Italia en la cual cae 
la cibdad e señoría de Génova". Fran-
cisco González tesorero de los Reyes 
Católicos en Sevilla, dice en una parte 
de sus cuentas de fecha 5 de mayo de 
1487: " E n dicho día di a Cristóbal 
Colón, extranjero, tres mil maravedís, 
que está aquí haciendo algunos cosas 
cumplideras al servicio de sus Altezas. 
E l erudito Navarrete que examinó 
los documentos oficiales en el siglo 
X V I en el Archivo de Indias, dice: 
"Colón nació en Cugureo en uno, en 
otros en Cogurco y en otros en Kervi. 
Contradición también extraordinaria 
que nos lleva por el camino de la duda 
respecto a la patria genovesa de Colón. 
Los autorizados historiadores italianos 
Gallo, y el Obispo Agustín Giustinia-
ni que conocieron a Colón, nada acla-
ran en este asunto, toman los informes 
y datos de los parciales cronistas espa-
ñoles, limitándose a decir que Bartolo-
mé nació en la Lusitania y Cristóbal en 
Génova; y como observarán nuestros 
queridos lectores los dichos de estos 
historiadores y cronistas son de refe-
rencia, son manifestaciones .capricho-
sas sin fundamento documental ni tra-
dicional' ni indiciarlo y por lo tanto 
inadmisibles para demostrar o probar 
la patria italiana de Colón. 
En la información para Expediente 
de Pruebas de Nobleza de Diego Colón 
los testigos que declaran y entre ellos 
Pedro Enríquez Arana, hermano de 
Beatriz Enríquez, amante de Colón, 
"dice: que no sabe de dónde era Co-
lón," cosa rara siendo Enríquez Arana 
hermano de Beatriz Enríquez, amante 
de Colón; y en la Información de No-
bleza, la familia legítima de Colón, la 
que se dice nacida en Portugal, "dice 
que Colón era de Saona," contradi-
ciendo al Almirante, que en la funda-
ción del Mayorazgo dijo "que había 
nacido en Génova de manera que las 
dos familias, la legítima y la natural 
desconocían la patria y progénie de 
Colón. 
Las manifestaciones de los historia-
dores citados, y otros muchos que po-
díamos citar—así como las de los fami-
liares de Colón, vienen a corroborar la 
afirmación de don Fernando Colón, que 
dijo en la Historia del Almirante "que 
su podre quiso hacer desconocidos e in-
ciertos su origen- y patria. ¿ A qué citar 
más historiadores? La prueba docu-
mental que ante el mundo civilizado 
presenta el bibliófilo La Riega, justi-
fica plenamente que el descubridor de 
las Indias Occidentales nació en Pon-
tevedra. 
La prueba documental que presen-
ta a las ciudades italianas para recla-
mar la Cuna del descubridor de Amé-
rica, todos han sido desechados por fal-
ta de autenticidad, por ser los unos si-
mulados y los otros mixtificados, sien-
do declarados todos apócrifos por ha-
berse empleado medios nada escrupu-
losos para proba ̂  que Colón había na-
cido en tal o cuál ciudad italiana, al 
extremo de recurrirse a falsedades no-
tariales y preparación de documentos 
históricos, traducción de apellidos y ar-
gumentos fútiles, sofísticos y risibles, 
que no resisten el más simple argu-
mento de la razón y del sentido común. 
Algunos de esos "papelucos" o "pape-
lones" que llaman documentos, han si-
do ridiculizados y puestos en solfa, por 
autorizados historiadores ingleses, ale-
manes y americanos, como Harrisse, 
Vignaud y Mahein, por exponerse al-
gunos de ellos en el Archivo Municipal 
de Génova al lado del violín de Paga-
nini. 
Como observará el lector por los artí-
culos precedentes, que el historiador 
C. de la Riega con abundancia de prue-
bas elementales, robustecidas por im-
portantes tradiciones históricas y por 
: indicios seguros que el descubridor de 
' América nació en Pontevedra, que fué 
i mareante, piloto y cosmógrafo, que ha-
! bía sido criado en las rías gallegas que 
miran al Océano, en la parte más oc-
cidental de Europa y la mas próxima 
a América, que después pasó a Ita-
lia y Portugal adquiriendo en aquellos 
naciones conocimientos gratos de las 
ciencias, y principalmente de la náu-
tica, a cuyos estudios era aficionado. 
CONSTANTINO HORTA. 
D E P O R T E S 
Par í s -Londres en hidroaeroplano.---Gran Premio 
para motos.---Los Juegos Ol ímpicos de 1916. 
E l teniente de navio francés Con-
neau, más conocido por "André 
Beaumont," ha permanecido una lar-
ga temporada oculto a las noticias pe-
riodísticas. 
Es probablemente el aviador que 
triunfos más memorables ha alcan-
zado. 
Vuelve ahora de nuevo a la vida 
pública, presentándose como excelen-
te piloto de hydroaeroplano. 
Ha realizado diversas pruebas de 
ensayo y va a realizar un viaje 
magno. 
Irá en hydroaeroplano de París a 
Londres. 
Seguirá para ello el curso del Sena 
hasta el mar. 
Luego irá hasta Boulogne, de don-
de marchará a Inglaterra, acabando 
su "raid' 'en "Westmínster. 
Ese hydroaeroplano, que se cons-
truye para el Almirantazgo inglés, 
será en dicho lugar entregado. 
Las inscripciones para el Gran Pre-
mio de Francia para motocicletas han 
comenzado, siendo las primeras las de 
Inglaterra, que, dispuesta a vencer, 
ha puesto en filas un equipo para 
defender sus marcas, sencillamente 
formidable. 
Y a estos corredores seguirán otros 
también muy buenos. 
Los inscriptos son: 
V. Taylor y W. D. South, por 
" Rudge'Whitworth." 
Dixon y Roetes, por "Singer." 
S. L . Biley, por "Douglas." 
Hart Davies, por "Triumph." 
En Londres se ha celebrado una 
gran reunión con esta orden del día: 
"Cómo lograr el primer puesto en 
los juegos olímpicos de 1916." 
Y se ha acordado: 
" L a asamblea está convencida de 
que es necesario encontrar dinero que 
permita descubrir y hacer buenos 
atletas para los juegos olímpicos. Un 
Comité se ha formado con la misión 
de: 
Primero. Ponerse en comunicación 
con las diferentes Federaciones de-
portivas de Inglaterra, para que ha-
gan esfuerzos con el fin de consti-
tuir una caja de los juegos olímpicos. 
Segundo. Pedir el apoyo de perso-
nalidades conocidas para obtener que 
las autoridades de las Universidades, 
grandes escuelas. Ejército, Marina, 
organicen fiestas, el programa de las 
cuales serán pruebas olímpicas. 
Tercero. Ponerse en relaciones con 
las Federaciones deportivas de Gran 
Bretaña e Irlanda, así como con las 
de las posesiones de más allá de los 
mares, para no inscribir en los jue-
gos olímpicos, sino un equipo, el del 
imperio británico. 
Cuarto. Pedir al London County 
Council y a todas las autoridades 
municipales el dar facilidades para el 
entrenamiento de los atletas en los 
parques y espacios libres bajo su re-
gistro." 
Además van a crear grandes gim-
nasios cubiertos, introducirán con-
cursos atléticos en las esencias, orga-
nizarán reuniones entre Clubs más 
numerosos, y se establecerá el pro-
grama de la gimnástica en las escue-
las primarias. 
Si bien no para aspirar al primer 
lugar, pero aunque no sea más que 
para no ser con Turquía, Andorra, y 
Montenegro, los únicos Estados eu-
ropeos que no han concurrido a la 
olimpiada de Stokolmo; ya podía 
pensar Cuba en trabajar este asunto 
y enviar una representación digna a 
la olimpiada de Berlín. 
No haríamos tan mal papel en 
aquellas pruebas atléticas. 
D Í P R O V I N C T i í 
SANTA C L A R A 
DE C I E N F U E G O S 
Septiembre 2. 
Los conservadores. 
E l sábado, a la una de la tarde, se reu-
nió la asamblea municipal del Partido 
Conservador con objeto de elegir los can-
didatos para Alcalde, concejales y miem-
bros de la Junta de Educación. 
L a reunión se efectuó en la casa del 
Ledo. L a O García, calle de San Fernan-
do, entre Gacel y Hourruitiner. 
jJe los ciento veinticinco delegados, asis-
tieron ciento seis. 
Por aclamación fué proclamado el co-
ronel don Juan Florencio Cabrera candi-
dato a la Alcaldía de Cienfuegos. 
Por mayoría de votos se eligieron los si-
guientes candidatos para concejales: 
Don Alejandro Lanier. 
Don Pedro Núñez. 
Don Miguel A. Calzadilla. 
Don Joaquín Hernández. 
Don Rufino Macías. 
Dr. D. Andrés Cuevas. 
Don Gonzalo Calvo. 
Don Claudio González. 
Den Francisco Cantero. 
Don Gonzalo Sainz. 
Don José Pérez Hereau. 
Para la Junta de Educación: 
Vocales: don Antonio Rosés, don Ricar-
do Carreras y don Francisco Nethol. 
Suplentes: don Andrés Berrayarza, don 
Juan Fernández Leiva, don Francisco Co-
llado, don Serafín Ros, don Isidoro O'Bour-
ke y don Oscar Soto. 
* X. 




Las manifestaciones hechas reciente-
mente por el general Leonard Wood, jefe 
que fué de la primera intervención ameri-
cana en Cuba, exponiendo su criterio so-
bre el porvenir de nuestra nacionalidad, 
ha producido honda sensación en aquellas 
personas que creían en la buena fe de los 
yankees y vivían agradeciéndoles y sin 
saber cómo pagarles la ayuda generosa 
que puso fin al dominio de España y dió 
vida independiente al pueblo cubano. 
Para muchas personas que saben dar a 
los acontecimientos el valor que tienen 
realmente, y no se dejan engañar por va-
nas apariencias, la venda había caído de 
los ojos hacía mucho tiempo, y sólo aque-
llos que no siguen con atención el desen-
volvimiento de la política americana, pu-
dieron creer un día y acaso hoy, que fuera 
un sentimiento de altruismo el que impul-
sara a los americanos a intervenir en pro 
de Cuba, ellos que no mueven un pie sin 
haber calculado de antemano la ganan-
cia que han de obtener. Son muy pocos 
ya los cubanos que creen que la sangre 
derramada en San Juan y el Caney era 
vertida para que surgiese a la vida Je la 
libertad un nuevo pueblo, después de ha-
l 
ber contemplado de qué manera la ^ 
ción americana extiende su política por tiL 
dos los países de origen hispano del co* 
tinente, manteniéndolos en perpetuo est̂ . 
do de anarquía, para intervenir luego 
ellos invocando sentimientos de hutnam. 
dad, cuando lo que realmente late en g 
fondo de su estudiado calculismo, es t¿ 
sentimiento de conquista y de expansión 
¡Con qué franqueza dicen hoy que w 
que apoderarse de Cuba! ¡Con qué crue). 
dad invocan la necesidad de buscar nut 
vos hogares para sus hijos y de aseguj^ 
el predominio en el Mar de las Antillas 
base de su desenvolvimiento futuro!^/ 
¡Y qué ilusos los cubanos que, en su aino| 
a los yankees, vivían agradeciéndoles 
ta libertad que han ido restringiendo 
co a poco, al extremo de que hoy no 
da moverse una paja sin que lo aprueba 
en la Casa Blanca! . . . 
No hay salvación para nosotros. L a Nj, 
turaleza es nuestro primer enemigo: nj, 
ha hecho pequeños en territorio, nos ^ 
colocado en un punto del globo que ex̂ j. 
ta las codicias de los poderosos, y por ley 
inexorable el débil siempre ha sido el ajj. 
mentó del fuerte. 
Además de esto, somos víctimas de ntií| 
tra falta de educación para la vida de \ 
libertad; heroicos hasta el sacrificio poj 
conquistarla, pero incapaces de cumplir IQJ 
deberes cívicos que la libertad impone J 
los ciudadanos, nos convertimos en i j 
peores enemigos de nuestra dicha. 
"Volveremos a Cuba," ha dicho el gj 
neral Wood. 
¡Y pensar que para esto luchó Cuba taj, 
tos años, y corrieron ríos de sangre cub* 
na y española!. . .. 
Enfermo, i 
Mi querido amigo el general señor MJ 
nuel Rodríguez Fuentes pasa por el dolor 
de ver enfermo de cuidado a uno de BUJ 
pequeños hijos, por cuya salud hago yo" 
tos fervientes. 
E l capitán Estrada. | 
" E l Día," ocupándose de fechorías quj 
se le atribuyen a un cabo de la guardia 
rural, perpetradas en estas jurisdiccionei, 
pide el traslado del capitán señor Luij 
Estrada. 
Y faltaría al más elemental de mis de-
beres periodísticos, si no me ocupase de 
hacer justicia en este asunto a los raer» 
cimientos del señor Estrada, en quien 
el pueblo de Holguín y la población cam. 
pesina al salvador de estas regiones do-
rante la revuelta de los independientes de 
color, porque a su decisión y arrojo se d& 
bió que el grupo levantado en armas, deg. 
hecho en el combate de San Juan, no hu-
biese alcanzado mayores proporciones, 
pues, como es sabido, en aquel encuen-
tro perdió la vida Abdón Rasfall, jefe de 
los alzados, fracaso que contuvo a los que 
estaban comprometidos a seguirle en esta 
ciudad y barrios del campo. 
E s injusticia manifiesta solicitar el tras-
lado del señor Estrada, después de haber 
sido una completa garantía de paz duran-
te aquellos tristes sucesos, y no esa in-
gratitud merecía, sino una recompensa por 
sus valiosos servicios. 
Hallo imprudente sacar a relucir hoy 
sucesos que a todos conviene olvidar, y es 
sembrar nuevos odios que deben evitarse 
en bien de todos, evocar sucesos doloro-
sos y heridas que conviene cicatrizar con 
el cauterio del olvido; porque si se escu-
driñase mucho, acaso se vería que muchas 
manos que parecen limpias hablan amasa-
do el pan . . . 
Tapemos eso, que a todos nos conviene, 
Y ya se va olvidando. 
N. V I D A L PITA. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará i 
viejo. 
EN L A S LIDES D E L » AMOR,— TRIUNFA E L MEJOR FUMADOR.. 
|0 
i r 5 
Cominiro Noticnefia, 
ES le declaró el primero; 
hizo la Miss un mohín 
La millonaria Misg Tal, 
al verlo fumar ufano 
de esa marca sin rival, 
al punto le dió su mano 
A Catalino Bombón, 
militar que mucho aausta, 
mirólo con atención 
y murmuró: ¡no me guata! 
Por fln. Ilê ó José Flor, 
"Pepe Lindo" por apodo 
que como buen fumador 
siemnre fuma FLOR EL TODO . 
A don Diego Quíeeyo, 
ve jet* con pretenaione», 
abuelito lo llamó 
y riéndose dijo: ¡nones! 
Perico Cnmeslntón 
llegó después pr.jo á paso 
al verlo tan gordiflón 
eíla dijo; ¡no me caso! 
La millonaria Miss Tal 
solicita un pretendiente, 
que no tenga capital 
pero que sea decente POtTA MARIBONA O/BUJOCAiTSet 0>£¿ : ¡yo no lo quiero! 
C 3004 24 
AEL 32,«° fotografía de Golomiraas y C a . , por reformas, se rebaja el 5 0 por IDO e n todos los precios de retratos; s é p a l o B púbSflco. — 6 imperiales ele, UN P E S O ; 6 postales ole, UN P E S O . E n s e ñ a m o s pruebas como garantía* 
Gran Caté 
Se repiten las planchas que no agraden. 
San Rafael n. 4 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
S¡ usted quiere comer bien y barato viaiíe "La Granja," que es la única casa que tienen la comodidad de los tikets, 
laguer frío, vaso grande, cinco cte.; mayoría de los platos 10 cts.; platos especiales jueves y domingos, oportunidad para 
los empleados, dependientes del comercio y público en general. A "La Granja," señores, y quedarán satisfechos. 
C 3006 alt. 4-2 
F O L L E T I N 44 
EL PERRO DE B A S K E R V I L L E 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna ?o 3Ía." 
(Continúa) 
Guardando el mayor silencio posi-
ble eanrinamos por el sendero eomo si 
nos propusiéramos ir directamente a 
la casa, pero nos detuvo Holmes cuan-
do habíamos andado unos doscientos 
metros. 
—Aquí estamos bien—dijo—Esta? 
rocas de la derecha nos ocultaTán per-
fectamente. 
-—¿Hemos de esperar aquí? 
—Sí, aquí esperaremos. Ocúltese 
«sted en ese hueco, Lestrade. Usted 
fia estado dentro de la casa, ¿verdad, 
Wateon? Pued« usted indicarme la 
situación de las habitaciones. ¿Qué 
ventanas son aquéllas del extremo? 
—los de la cocina. 
—'¿Y la otra un poco más acá. don-
de hay una luz tan brillante? 
—Indudablemente es la del come-
dor. 
—Las persianas están levantadas. 
Usted conoce el terreno mejor que yo.̂  
Adelántese, Watson, y observe quién 
está allí y qué hace. Pero ¡ por Dios! 
que nadie se entere !de que se vigila. 
Silencicsamente recorrí el sendero, 
y ocultándome en la sombra de la pa-
red baja del huerto llegué a un punto 
desde el cual pude observar el interior 
de. la ca.sa. 
Sólo dos hombres había en el come-
dor: sir H'enry y Stapleton. Estaban 
sentados uno a cada lado de la mesa 
redonda, de perfil hacia mí. Los dos 
fumaban, y sobre la mesa había servi-
cio de cafés y licores. Stapleton ha-
blaba animadamente; sir Henry esta-
ba pálido y distraído. Tal vez le preo-
cupaba la idea del paseo que tenía que 
dar a través del páramo. 
•Mientras yo los observaba, levantó 
se Stapleton y salió de la habitación. 
Cuando sir Henry quedó solo volvió 
a llenar la copa y se reclinó en la bu-
raca para fumar a su gusto. Sentí 
el crujir de uua puerta y el ruido de 
botas sobre el menudo cascajo del jar-
dín. +;as pisrdas atravesaren el sen-
dero por el otro lado de la pared a 
cuya sombra me ocultaba. .Echando 
una ojeada por encima vi que el natu-
ralista (pues era él) se había deteni-
do en la puerta de una caseta situada 
en un acartado rincón del huerto. La 
abrió con llave, y cuando estuvo den-
tro sentí un ruido singular, como de 
pelea. 
Sólo permanecí allí un momento, 
y al cabo del cual volvió a pasar y 
entró otra vez en casa. Le vi reuniv-
se cfon su convidado y yo regresé a 
donde estaban mis compañeros, a re-
ferir lo que había observado. 
*—.¿Dice usted. Watson, que no es-
tá la señora?—preguntó Hclmes cuan-
do terminé mi relato. 
—No está, no. 
—¿Pues dónde puede estar, puesto 
que no hay ninguna luz en toda lá ca-
sa, fuera de las del comedor y la co-
cina ? 
—No lo sé ni puedo figurármelo. 
E l charco de Grimpen estaba en-
vuelto en una espesa niebla blanque-
cina quG empegó a avanzar hacia nos-
otros formando una especie de mura-
lla blanca e impenetrable. La luna 
lanzaba sus rayos sobre ella hasta ha-
cerla parecei un inmenso banco de 
hielo, destacándose como peñas sobre 
su superficie los cerros lejanos. 
Holmes volvió la cabeza y vió cómo 
se acercaba más y más. 
— L a niebla avanza hacia aquí, Wat-
son—dijo. 
—¿Importa eso? 
—¡No ha de importar! jMuchísi-
mo ! Es la única cosa en el mundo ¡ojie 
puede desbaratar mis planos. E l éxi-
to de nuestra empresa, puesto que sir 
Henry no puede tardar ya mucho, su 
misma vida tal vez depende de que 
salga antes de que la niebla se extien-
da por el sendero. 
La noehe estaba fría, pero hermosa. 
Las estrellas brillaban en un purísimo 
cielo obscuro y los rayos de la luna 
nueva envolvían la perspectiva en una 
luz suave. Ante nosotros destacába-
se en líneas duras e1. tejado de la casa 
con sus altas chimeneas, y por el huer-
to y el páramo extendíase la luz que 
salía por las ventanas del comedor y 
de la cocina; de repente se apagó la 
de ésta (sin duda habían salido los 
criados), j sólo quedaban aquellos dos 
hombres en el comedor charlando y 
fumando. Aquella impenetrable nie-
bla blanca que cubría la mitad del pá-
ramo avanzaba sin piedad, y las silue-
tas de los árboles sobresalían de entre 
una nube de vapor blanquecino. Tan-
to era lo que avanzaba, que mientras 
la contemplábamos se asomó por am-
bos lados de la casa, yendo a unirse 
por delante hasta formar una especie 
de barco denso que flotaba sobre el pi-
so superior y el tejado como un extra* 
ño barco sobre el sombrío mar. Hol-
mes, haciendo un gesto de impacien-
cia, descargó un golpe con el puño so-
bre la ropa. 
—Si no sale antes de un cuarto de 
hora, dijo, se cubrirá el sendero. Den-
tro de inedia hora no se verá nada, 
será impenetrable la obscuridad. 
—¿ Quiere usted que retrocedamos 
hasta encontrar uu terreno más ele-
vado? 
—Sí, mejor será. 
A medida que la niebla avanzaba 
íbamos retrocediendo ante ella, hasta 
que nos alejamos de la casa una media 
legua. Y todavía aquella mar blanca 
y espesa seguía avanzando lenta hacia 
nosotros, 
—No debemos ir tan lejos—obser-
vó Holmes,—de ninguna manera po-
demos arriesgarnos a que le alcanesn 
antes que tenga tiempo de unirse a 
nosotros. 
Se inclinó sobre la tierra y aplicó 
el oído. 
—¡ Gracias a Dios!—continuó.— 
Oreo que le oigo venir. 
E l ruido de las pisadas vino a inte-
rrumpir el silencio que reinaba en el 
páramo. Entonces, acurrucándonos 
entre las rocas, contemplamos con an-
siedad la blanca nube de niebla. Los 
pasos se hicieron más perceptibles, 
hasta que por fin apareció el hombre 
a quien esperábamos. Cuando se vió 
fuera de la niebla para salir a la cla-
ra luz de la noche, miró de un laio 
a otro con cierto recelo, apretó el na-
so, j cruzando por el sitio donde nos* 
otros estábamos comenzó a subir 1* 
cuestecita situada a nuestras espalda* 
A medida que avanzaba iba miran-jo 
atrás de vez en cuando, como si no es-
tuviera tranquilo. 
—1¡ Cuidado—murmuró Holmes.̂ 1 
¡ Chist! — ¡ que viene! 
En el eeiiiro de aquella impenetra-
ble nube blanca resonó el ruido con-
tinuo de las pisadas de un animal. 
niebla distaba de nosotros unos 
cuenta pies, y con indescriptible a0' 
siedad la contemplamos los tres, 
dando de cuál sería el horror que sal',, 
dría de su centro. 
Yo me hallaba junto a Holmes y & 
rigí ojeada a su semblante. Estab» 
muy pálido, conteniendo la ernocioi3-
que parecía querer salir a borbotoB*! 
por aquellos ojos rígidos y relucient*! 
De pronto toda su expresión canaDMl 
al mismo tiempo que Lestrade, ̂ aIl2?j;l 
do una exclamación de terror, se tB0! 
boca abajo sobre la tierra. Yo rae I 
se en pie empuñando el revólver, P j | 
sobrecogido ante el horroroso anuo*! 
que había salido de entre las sombr»! 
de la niebla. 
Perro era, en efecto; un perro en*» I 
me, colosal, negro como el carbón; P*| 
animal como jamás habían contenip1 | 
do los ojos humanos. Chispas y 11 i 
mas brotaban de su bocaza, que U®'* I 
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Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 6, celebrada el dia 2 1 de Agosto 
de 1912: 
El señor Presidente de la Comisión 
consigna una aclaración al acuerdo 1S, 
de la sesión de 6 del comente mes. 
gobre incompetencia de la Comisión al 
aceptar el recurso de inhibición esta-
blecido por el Representante de U 
Compañía Estación interferroviaria 
de Atares. 
Quedar enterado de la petición leí 
señor Hernández respecto a aplazar 
las pruebas del aparato de su inven-
ción. 
fíe da interpretación a un extremo 
del párrafo X, sección IV, Orden 61, 
en el sentido de que las copias que se 
reniten a las partes interesadas a los 
expedientes que se tramitan en la 'Co-
misión, que en las contestaciones de 
quejas, reclamaciones, etc., se trasla-
dan a ias partes interesadas meramen-
te para su conocimiento y acuse de 
recibo. 
fíe autoriza a los señores i l c Lou-
glin Bros para cruzar por un paso in-
ferior por debajo de un puente de The 
Cuba 'R'd., teniendo en cuenta la Co-
misión que no se trata de un paso a 
nived. 
Se resuelve la queja del señor Leo-
poldo Lineda contra la Havana Cen-
tral haciendo prevenciones a la Com-
pañía para que no se repita la inte-
rrupción del tránsito por el camino, 
declarándose que lo relativo a la cons-
trucción del camino que interesa el 
peticionario, es asunto que deben ven. 
tilar ante los Tribunales de Justicia. 
fíe acuerda que la Inspección iG-ene-
ral efectúe nuevo reconocimiento en 
las líneas del F. C. de Jobo Rosado y 
en la línea antigua, en atención a los 
nuevos informes particulares recibi-
dos de haberse subsanado algunas 
deficiencias de las señaladas anterior-
mente. 
Se señala el 24 del entrante mes a 
las dos p. m. para la audiencia pública 
en la queja del Central ^Fidencia" 
contra Cuban Central por haber dic-
tado la Circular 744. 
Se acepta y eleva al Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada interpues-
ta por Unidos de la Habana contra el 
acuerdo de 30 de Julio que declaró 
no procedía la suspensión del acuerdo 
sobre cruzamiento de las líneas de esa 
Compañía por las del F. €. Perseve-
rancia. 
Quedar enterado y disponer se agre-
gue al expediente respectivo la comu-
nicación del administrador de Unidos 
de la Habana informando haber que-
dado terminada la colocación del cru-
zamiento con esa línea y el F. C. Per-
severancia, en cuyo escrito se hacen 
consideraciones ratificando las ante-
riormente hechas sobre dicho cruza-
miento. 
Se autoriza a Cuba R'd., la tarifa 
193 para mercancías de Antilla a Man-
zanillo y viceversa, como excepción 
temporal según facultades del artículo 
W Cap. X I I I de la Orden 34. 
Se acuerda interesar del F. C, del 
Oeste un ejemplar del contrato entre 
esa Compañía y Cuban & Pan Ameri-
can Express traducido al castellano. 
Se aprueban los planos presentados 
por Cuba R'd, para un •chucho particu-
lar en el kilómetro 189.4, línea Martí, 
Bayamo, San Luís, para el señor Xa-
vier Rumeau, Oriente. 
Se aprueba a Cuban Central como 
íxcepcional una tarifa para azúcar no 
refinada de la estación Perseverancia, 
a Cienfuegos. 
Se aprueba a Cuban Central como 
excepción temporal una tarifa para 
azúcar no refinado de la estación de 
Aguada de Pasajeros a la de Cienfue-
gos. 
Declarar que el ancho mínimo que 
debe fijarse para serventías objeto 
del expediente de queja del señor Be-
renguer y otros vecinos de Ouabitas 
contra Cuba R'd. por interrupción del 
camino de Lajas con la casilla número 
6, es de J ' metros. 
Dejar fj studio el expediente sobre 
la solicitu de los señores Me Loug-
ling para •! establecimiento de un 
apeadero . el kilómetro 95 de Cu-
ba R'd. 
Aprobar a Cuban Central R'ys. dos 
proyectos de línea a Santa Rosalía y 
de Santa Rosalía a Delicias, proyecto 
entre Cruces y Ranchuelo, atravesan-
do las T m a r c a s de Pedroso, Santa 
Resalí? "orqueta, etc., bajo las con-
dición •nsignadas en el acuerdo. 
< < o T í l s " '•iar â  propietario del Central 
Soledad," lo informado por la Ins-
pección General respecto a la ocupa-
ción de un camino y cruce de otro por 
un ferrocarril de vía estrecha de di-
cho Central. 
Ratificar la autorización dada ai 
Ferrocarril Portugalete para abrir al 
Kt-rvicio el tramo de línea de Portuga-
lete a Ciego Al-onso. 
Ratificar la aprobación dada a Uni-
Wí de la Habana sobre adición y al-
ración de carrileras en la estación de 
Colón. 
Quedar enterado de la remisión he-
e~ha a la Secretaría de Hacienda de la 
cuota de Cuba R'd. para ol sosteni-
miento de la Comisión durante el ac-
tual ejercicio. 
Ratificar la autorización dada al 
Ferrocarril " J u r a g u á " para efec-
tuar estudios de dos kilómetros de 
vía desde Chacas al caserío Ponce, 
aceptando la fianza ofrecida como ga-
rantía de esos estudios. 
Quedar enterado del traslado dado 
a Grobernación y a la Alcaldía de Man-
guito de la queja de Unidos de la Ha-
bana contra aquel Ayuntamiento por 
haber invadido terrenos de la propie-
dad de la Compañía. 
Ratificar la resolución de la Presi-
dencia sobre clasificación en segunda 
clase para el maní pelado o limpio, y 
la de tercera para el maní con cáscara. 
Ratificar la autorización concedida 
al señor Alberto Adroger, del ingenio 
"Tranquilidad," en Manzanillo, para 
ocupar con un ferrocarril particular 
de dicho ingenio el camino de Manza-
nillo a Jibacoa y cruce de otros apro-
bando los planos presentados bajo las 
condiciones acordadas en dicha auto-
rización. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al informe de a Inspec-
ción Oeneral sobre cruzamiento de la 
línea Unidos de la Habana por la del 
Perrocárril "Perseverancia" y auto-
rkación al servicio de dicho cruza-
miento, bajo las condiciones recomen-
dadas en el informe. 
Ratificar la resolución de la Presi-
dencia para que Cuba R'd. haga ex-
tensiva la clasificación de primera cla-
se a los planos para tráfico local. 
Ratificar la resolución de la Presi-
dencia sobre clasificación en segunda 
clase de las frutas en dulce o censer-
vas del país. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la tarifa especial 196 re-
mitida por Cuba R'd. para leche con-
centrada o condensada fabricada en el 
país y leche fresca en botijas o jarro-
nes (hechas de material no frágil en 
lotes de 25 K. o más por expresa de 
las estaciones de esa Compañía a todas 
sus estaciones. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por Cuba R'd. igual a la an-
terior de las estaciones de esa Compa-
ñía a Habana. 
Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a la tarifa especial 195 
presentada por Cuba R'd. para susti-
tuir a la 141 de las estaciones de esa 
Compañía a Antilla. Manzanillo y 
Santiago de Cuba, para tozas de cedro 
y caoba, labradas y sin labrar. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al plano presentado por 
Cuba R'd. del terreno adicional en el 
kilómetro 34.74-100 donde ha sido 
reemplazado el puente de hierro por 
•una alcantarilla de concreto. 
Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia al proyecto presentado 
por los señores Marinello, Berenguer y 
Compañía, -para un ramal de vía es-
trecha de servicio particular del Cen-
tral "Pastora," con el que se cruzan 
varios caminos y se desvía el callejón 
bajo las condiciones consignadas en la 
aprobación. 
Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a los itinerarios presen-
tados por el Ferrocarril Portugalete. 
Quedar enterado y conforme con lo 
resuelto por la Presidencia suspen-
diendo la audiencia pública en el ex-
pediente del F. C de Fernández a Pla-
cetas del Sur. 
Autorizar al Secretario de la Comi-
sión para que designe la persona que 
>ha de suotituir- en sus funciones inte-
rinamente al mozo de limpieza de la 
las oficinas de la Comisión. 
castillo de proa tuvo la desgracia de 
caer al mar, de donde fué extraído a 
los pocos momentos por sus compañe-
ros de faenas, que le arrojaron prime-
ro dos salvavidas a los que pudo aga-
rrarse, y lanzado después un bote en el 
que fué recogido y trasladado a bordo. 
Horard Fanser, no sufrió lesión al-
guna. 
EL MASCOTTE 
Con 30 pasajeros salió hoy para Key 
West el vapor americano M a s c o t t e . 
EL DAPHME 
Con carga entró en puerto esta ma-
ñana, procedente de New York, el va-
por noruego D a p h m e . 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
El blanco Diego Rivas Martínez, 
vecino de Princesa número uno, fué 
detenido ayer por el vigilante núme-
ro 654, a virtud de encontrarse recla-
mado por el Juez Correccional de la 
sección primera, en juicio por resis-
tencia, escándalo, riña y daño a la 
propiedad. 
El detenido ingresó en el vivac. 




EL "HAVANA.' '—SU PASAJE 
Procedente de 'Nueva York entró es-
¿a mañana en puerto el vapor "Hava-
na," conduciendo carga general y 158 
pasajeros. 
Entre las personas conocidas llega-
das en ente buque figuran: 
'Don Anturo Padrón, primer Secre-
tario de la Legación de Cuba en La 
Haya; y quien acompaña su esposa. 
El acreditado comerciante de esta 
plaza, don Felipe Bustillo, su señora e 
hijos. 
Los médicos doctor Baltasar Moas, 
doctor Francisco Campos, doctor Ma-
nuel Cortada y doctor Ambrosio O. del 
Valle. 
Los comerciantes don José M. Alcá-
zar, don Bernardo Aguilera, don José 
Campa, don José Pando, don Loren-
zo Pando, don Salvador C. Rienda, 
don Walfrido de Fuentes, don Agapi-
to Fernández, don Juan A. González y 
don Ignacio Lara. 
Y los jóvenes estudiantes Raúl y 
José Manuel Cortada, Leandro A.Qcn-
zález y Andrés y Gustavo Moreno. 
A todos nuestra bienvenida. 
TRIPULANTE AL AGUA 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor noruego F i m e s , que proce-
dentro de Filadelfia, en Lastre. 
Ayer tarde, encontrándose dicho bu-
que a unas 65 millas de este puerto en 
los momentos que el marinero Horard 
Fanser, estaba tendiendo el toldo del 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vcgelal é I c s t a n t á n e a . L a me jo r de todas. Conserva ei cabel lo en su brl-
uantez primitiva. De venta: en el DopCsito General , á $2-50 el Estuche. 
L A C O M P L A C I E N T E , " OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
2084 TUSff» 
En el primer Centro de Socorro, 
fué asistido anoche de quemaduras 
menos graves, en la conjuntiva ocu-
lar izquierda, el blanco José Vázquez 
Lotti, vecino de Sol número 110, el 
que manifestó al ser interrogado por 
la .policía, que dicho daño lo sufrió al 
estar tirando al blanco en el sal^n 
de Prado número 117, al mover la pa-
lanca del rifle hubo de saltar el cas-
quillo, dándole en el ojo. 
El hecho, según el paciente, fué 
casual. 
Por estarse bañando en el traje de 
Adán, en el punto conocido por "Las 
tres lomas." en el Vedado, fueron 
detenidos los blancos José Rodríguez 
Salgado y Manuel Vargas Castro, los 
que acusados de ofensas a la raoral 
por el policía número 1,218, ingresa-
ron en el vivac a disposición del Juz-
gado Correccional de la sección ter-
cera. 
Trabajando en los ^Iraac^nes de 
Hacendados, el blanco José María 
Regueira, vecino de Infanzón y Te-
resa Blanco, al cortar un pedazo de 
madera con una hacha, se le resbaló 
ésta, causándole una herida en la 
pierna derecha. 
Esta lesión fué calificada de pro-
nóstico leve. 
Del portal de la casa calle 7 núme-
ro 62, en el Vedado, hurtaron en la 
mañana de ayer dos jaulas con un 
canario y un sinsonte. 
El señor Néstor Trémols Araat, in-
quilino de la casa, aprecia dichos pá-
jaros en la suma de cuarenta pesos 
oro americano. 
El conductor número 543, de la 
empresa de los tranvías eléctricos, es 
acusado de estafa por el blanco Aní-
bal Pérez de la Osa, vecino de Ro-
may número 40, quien manifestó a 
la policía que al montar ayer tarde 
en el tranvía se quedó en la plata-
forma por estar ocupados los asien-
tos, pagándole su pasaje con una pe-
seta. 
Dice Pérez que al notar que el con-
ductor no le daba el vuelto se lo pi-
dió, contestándole éste que no podía 
dárselo porque no le había pagado, 
por lo que tuvo nuevamente que abo-
nar su viaje. 
El conductor es acusado además 
de haber maltratado de palabra al 
Pérez. 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca, fué asistido el blanco Euge-
nio Imas, vecino del punto conocido 
por "Los Cocos," de una contusión 
de segundo grado, de pronóstico me-
nos grave, que le fué causada con 
una piedra al estar trabajando en los 
aparatos de descargar carbón en los 
muelles de la "Havana Coaiy." 
\\m i r a t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Septiembre 
A ias 71 de la 
P lata e s p a ñ o l a 
Uro americano contra 
oro e s p a ñ o l 
Or'i Muiericano con'ra 
plata e s p a ñ o l a . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades 
M-ricano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
4 de 1912. 
m a ñ a n a 
99 9 9 % p | 0 V . 
109% 110% plO V . 
10 10% 
a 5-32 en 
a 5-33 en 
a 4-25 en 






110 110*4 V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A 
Centenet . . * * * . . . . 4-73 
L a i a e s . . . . . . . . . . 3-»o 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . . . 0-«u 
40 ceutavoe plata i J . . . * . . O-li 
20 Idem, Idem, Id 0-13 
10 Idem. Idem. la tHifi 
Septiembre 4. 
Precios pagados hoy por ios 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 33 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
£n latas de é1/^ Ibs. qt 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan 37,00 a 37.y2 
Ajos. 




De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Bacalao. 
Noruega 11.00 a 11.50 





Gallegas . . . . 
De Montecideo . . 
$13.75 a 13.% 
a U . % 
15.00 a 15% 
a 10.34 
á 30 cts. 
a 40 cts. 

















D í a 4 
De New Y o r k en 3 y medio d ías , vapor 
americano "Havana," c a p i t á n Knights , 
toneladas 6391, con carga y 158 pasa-
jeros, consignado a W . H . Smith. 
De New Y o r k en 6 d ías , vapor noruego ' T i -
mes," c a p i t á n Anderson, toneladas 
2096, con lastre, consignado a Dufau 
Com. Co. 
De New Y o r k en 7 días , vapor noruego 
"Daphme," c a p i t á n Andusen, toneladas 
1388, con carga, consignado a D. Bar 
con. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 














Perris. quintal . . . . 
)Lras marcas . . . . . 
Frijoles, 
De Méjico, negros . . 
Del país, colorados 
Blancos gardos . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 14.62 a 14.% 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte a 3.75 
Papas sacos 
Isleñas 2,00 a 2,14 
Vinos. 
Tinto , á 69.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . a 33.00 
Producción de azúcar enGuantánamo 
Ingenios 
Soledad. . . 
E s p e r a n z a . . 
Sta. Cec i l i a . 
Isabel . . . , 
Confluente. . 
San Antonio. 
L o s C a ñ o s . . 
San Miguel, 
Sta. M a r í a . . 
Romel ie . . . 
Se estimaba Producido 





















P r o d u c c i ó n e n 
la z a f r a de 
1910- lS i l . . . 
625,000 582,345 
478,972 
P r o d u c c i ó n de-
m á s en 1911 
a 1912. . . . 53,375 
G u a n t á n a m o , Septiembre Io. de 1912. 
Mamerto Infanzón, 
Corresponsal . 
Vapores ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Times. New Y o r k . 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro Castle. New York , 
o „ 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 10—St. F i l lans . Buenos Aires escalas. 
„ 11—Saratoga. New York . 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 1 * — L a Navarre. Veracruz . 
„ 15—Balmes. Barce lona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 1 6 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 17—Santa C l a r a . New Y o . k . 
„ 18—Santanderino. Liverpool , escalas. 
., 18—Gloria de L a r r i n a g a . Veracruz. 
., 19—Reina Ma. Crist ina. Veracruz . 
„ 20—Giulia. Tr ies te y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emil ia . Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York . 
„ 2—Esparne . Saint Nazaire y escalas. 
., 8—Trafalgar. New Y o r k . 
„ 14—Espagne. Veracruz , 
„ 1 4 — L a Plata . Veracruz y escalas. 
S A L D R A I S 
Septlemore, 
„ 6—Spreewald, Coruña y escalas, 
„ 7—Havana. Ne^ York . 
„ 9—Morro Castle . Progreso, Veracruz . 
„ 10—Esperanza. New Y o r k , 
„ 14—Saratoga. New Y o r k . 
„ 15—La Navarre . St . Nazaire y escalas. 
,. ^7—México . New Y o r k . 
., 20—R. Ma. Cris t ina . C o r u ñ a y escalas. 
„ 24—Giulia. Tr ies te y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz . 
„ 4—Emi l ia . Tr ies te y escalas. 
„ 1 4 — L a Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
MANXFISSTOfi 
271 
Vapor americano "Seguranca,"' proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
W . H . Smith. 
D E V E R A C R U Z 
Restoy y Otheguy: 60 jaulas ajos. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 161 sacos fri-
joles. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . : 450 id, id. 
Pltay Hnos.: 50 id. Id. 
Wlckes y C a . : 277 id. id. 
Romagosay C a . : 44 id. id. 
Sueroy C a . : 66 id, id. 
Landeras , Cal le y C a . : 150 id. id, 
Tauler y G u i t i á n : 70 id. id. 
CENTRO EUSKARO 
Sociedad de Recreo 
H a b i é n d o s e acordado en Junta extraoi^ 
d iñar la de Direct iva del d ía 27 del p r ó x i m a 
raes celebrar Junta General Extraordina-
ria con el objeto de tratar sobre la u n i ó n 
con el E u s k e r i a Sporting Club y molifi-
car, caso de acordarse la unión , el ar t ícu-
lo 12. inciso cuarto del Reglamento, en e l 
sentido de establecer como cuota m í n i m a 
U n peso Plata, cito a todos los socics de 
este Centro para la mencionada Junta, l a 
' cual se c e l e b r a r á el d ía 8 del corriente 
I mes, a las 2 M. en el domicilio social, 
Neptuno n ú m . 60. 
E l Presidente. P. S, I L . 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Ca lbar i én , regresando loa i .ábadoa por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera , de l a Habana todos los 
martes, á las cinco de l a tarde, para Sa-
gua y C a l b a r i é n . 
Puerto de la tiáana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 3 
De St. Nazaire y escalas en 13 d ías , vapor 
f r a n c é s " L a Navarre ." c a p i t á n Guina-
man, toneladas 6099, con carga y pa-
sajeros, consignado a E . Gaye, 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," c a p i t á n Al ien , to-
neladas 884, con carga y 6 pasajeros, 
consignado a G . LavTton Childs y C a . 
b o l s a j p r i v a d a 
cotizacíonTe valores 
A B R E 
Billetes del Banco KsDacol de la i s l a de 
Cuba, contra oro, de 3 ^ a 
Plata e s p a ñ o l a contra oro esoafiol 
99V4 a 99% 
Greenbacks contra 0/0 e spaño l , 
110 a 110^. 
TALiOiUCS 
Com. Vond. 

























C 3136 V U 4d-5 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 117 
Cq. do la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. , . , 106 110 
Obliga» iones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos ¿ VI-
Uaclara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. pr imera id. F a r r o c a n i l 
de Ca lbar i én N 
td. primera id. G i b a r a ft 
H o l g u í n M 
Banco Ter ir tor la l 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad N 
Bonos de l a H a v a n a E l e c -
tric Ral lway's Co. fon 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C . U , de la Har 
baña 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrad^ y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works 
Tdcm hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. idem Centra l azucarero 
"Covadoaga,' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elt*o-
trlcldad 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco IBs pañol de l a i s ia 
de Cuba 96% 97% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 65 
Banco Nacional de C u b a . . 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la I l i -
mitada 96% 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste , 1% 
Compañía Cubana Cent>*al 
Rai lway's L imi ted P r e í e -
ridas N 
{d. id, (comunes) . . . . N 
f errocarr i l de Gibara A 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao N 
Dique de la H a b a n a Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja ¿ e Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L i g h t Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 105 
C a . Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 96% 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana N 
Compañía V i d r i e r a de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Spfrltus N 
C a . Cuban Telephone. . . . 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 106 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 
Cárdenas City Water Works 
Ccmpany N 
C a . Puertos de C u b a . , . . 76% 79% 
Habana, Septiembre 4 de 1912. 
En Secretarlo, 
FraneiBco J . Sanc^er 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE FILARMONIA 
S E C R E T A R I A 
Conforme previene el Reglamento de ^ 
ta S e c c i ó n el curso escolar de 1912-11' 
d e b e r á comenzar el p r ó x i m o mes de Sep-
tiembre, quedando abierto desde esta fe-
cha el per íodo de m a t r í c u l a — l a s que se ex-
pedirán , como de costumbre, en la Secre-
tar ía General de la A s o c i a c i ó n — p a r a las 
asignaturas siguientes: Solfeo, Piano, Vlo-
lín. Mandolina, F lauta , Bandurr ia y Gui-
tarra para varones, y Solfeo y Plano para 
s e ñ o r i t a s . L o que se hace públ i co por esi 
te medio para g e n e r í ü conocimiento. 
Habana, Agosto 1Í9 de 1912. 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
10190 -30 
Sección de Instrucción 
Acordado por la Junta Directiva, a pro* 
puesta de la Sección, que las clases noctur-
nas de este Círculo se Inauguren en la pr i -
mera quincena del próximo mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados que desde esta fecha que-
da abierta la matricula para las clases d« 
Lectura, E-Bcritura, Ari tmét ica , Lengruaje y 
Gramática, Geograf ía e Historia de Cuba, 
Nociones de Geograf ía Universal. Dibujo L i -
neal e Ing lé s . 
Los s eñores socios que desean inscribirse 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretaría del Círculo, Compostela núm. 115, 
altos, todos los días hábi les , de 7 a 9 P. M., 
acompañados del recibo que los acredlt* 
como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
R A F A E L T R A V I E S O . 
9799 alt. 15-20 Ag. 
C O M P A Ñ I A 
CERVECERA IHTERHÍCIOHAL 
SOCIEDAD ANONIMA 
E n nombre del s eñor Presidente de estt 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, a la Junta General E x -
traordinaria que se verif icará el día 12 de 
Septiembre próximo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía, Cuba 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Art ículos X V I y s i -
guientes de los Estatutos, y para tratar da 
lo que preceptúa el Art ícu lo X X I V de loa 
mismos. 
Habana, a veinte y nueve de Agosto da 
1912. 
Lodo. Pollcarpo Luján, 
Secretarlo. 
C 2972 10-30 Ag". 
Centro Asturiano 
Secretaría 
( S U B A S T A P U B L I C A D E UN NUEVO 
P A B E L L O N P A R A L A Q U I N T A 
"O O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Direc t iva y da 
orden del s e ñ o r Presidente^ se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
qu© se saca a públ i ca subasta la construc-
c ión en la Quinta Covadouga de un nue-
vo pabe l lón y de dos casetas para en-
fermos. 
L o s correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, e s t á n en esta S e c r e t a r í a 
a l a d i s p o s i c i ó n de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los d ías h á b i l e s 
de una a cuatro de la tarde. 
E l arquitecto de la Sociedad e s t a r á en 
esta oficina todos los d í a s h á b i l e s , de dos 
a tres de la tarue, para dar a quienes laa 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
L a s proposiciones se a d m i t i r á n solamen-
te el d í a cinco de Septiembre p r ó x i m o , a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se r e u n i r á la Direct iva en s e s i ó n ex-
traordinaria y p ú b l i c a para proceder ^ 
acto de la subasta. 
Habana, 15 de Agosto de 1913. / 
E l Secretarlo, 
C 2893 
A. M A C H I N . 
18-16 A j 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
S a n c o d e / a H a b a n a 
D/RECfíWl 
Sff. CABIOS DE ZALDO. 
Presidente. 
SSL. JOSE I . DE LA CAMARA, 
Iftcepresidenfe. 
Sff. SABAS E. DE ALVURL 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZAIDO. 
SR. SEBASTIAH OELABERT. 
SR. EUSEBIO 0RT1Z Y CORREA. 
SR. CARLOS FARRAGA. 
Sxrefario. 
COMITE DE IVEiV Y O R K 
WHM £. GARDIM, 
Vicepresidente del National Citf Bank. 
A. Vi. KRECH, 
PresWenfe del Equitable Trnsi Co. 
JAMES H. POST, 
Sodo de la firma L H. Howell Son & Co. 
Abre caenias corrientes y de AbMtos. 
Ven<k íefras sobre EspaSa y gira contra ¡as 
plazas principales del Extranjero. 
3080 1-Sep. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A mmm DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE S ^ e de V i l l a n u e v a á las 8.30 A . M . regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P . M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
l a C L A S E I 2a C L A S E 
S 2 . £ > 0 9 1 . S O 
CUEVAS DE BELLAIVIAR 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá, a u t o m ó v i l e s para conducir á loa ex-
cursionistas que lo deseen a las famosa* 
Cuevas de Bellamar, por $1-00, Incluyendo 
la entrada en és tas y regreso a Matansaa. 
D I A E I O D E L A MARINA—Edieión de la t;irio.—Septiembre 4 de 19-12. 
H A B A N E R A S 
OH d i t . . . f 
Un chismecito más ¡ iue llega pla-
yas extranjeras y que me apresuro a 
recoger p*r lo que tiene de interesan-
te. 
Se refiere a una señorita cuyo nom-
bre recuerda a la heroína de un poe-
ma de Byron. 
Vecina es del Vedado. 
Y , por más señas, hija de un opu-
lento caballero que figura en el alto co-
mercio de la Habana asociado su nom-
bre al de grandes e importantes em-
presas. 
No ha mucho que embarcó toda la 
familia para Nueva York con objeto de 
pasar el verano. 
Y en Nueva York fué donde la dis-
tinguida señorita conoció al que ha 
hecho el elegido de sus amores, pro-
fesor, según se asegura, que tiene a su 
cargo la dirección de un gran plantel 
de educación en aquella ciudad. 
No demorará la boda. 
Parece cosa decidida para fines de 
año, én el mismo Nueva York, regre-
sando después de celebrada toda la fa-
milia con excepción de los novios. 
¿No adivinan ustedes? 
Hoy por hoy, a la verdad, no pue-
do ser más explícito. 
Esperemos... 
* * 
Los que vuelven. 
Son muchas las personas que han 
regresado a esta ciudad últimamente. 
E n el México, que arribó a puerto 
el lunes, llegaron los distinguidos es-
posos María Luisa Freyre y doctor 
Eduardo Azcárate con su linda sobri-
nita Elena Mendoza. 
Llegaron en el mismo vapor, proce-
dentes de Nueva York, los conocidos 
jóvenes Julián y José María Arangu, 
hijos de los Marqueses de la Gratituri. 
Y el simpático joven Alfonso Ban-
naga y Ponce de León, alto empleado 
de la casa de Harris Bros, que regresa 
de una corta y aaTadable temporada 
en los Estados Unidos. 
Ese mismo día del lunes llegó en el 
Buenos Aires ei distinguido magistra-
do de la Audiencia de la Habana so-
ñor José Clemente Vivanco. 
Ayer, a bordo del Cwcovado, regre-
só del extranjero el ilustrado catedrá-
tico de la Universidad Nacional doc-
tor Miguel Sánchez Toledo. 
E n la lista de via jeros de L a Navn-
rre, que fondeó ayer en puerto, figu-
ra el nombre de Alfonso de Arantave, 
cubano meritísimo que en el Ateneo de 
Madrid lo mismo que en otras corpo-
raciones de aquella Corte ha dado cla-
ras muestras de su, talento, de su cul-
tura y de sus grandes valimientos. 
Llegó también en La Navwrre el se-
ñor José Manuel de Almagro. 
Está igualmente de vuelta el señor 
Benjamín Orbón, el laureado pianis-
ta, tan aplaudido en nuestra sociedad, 
a quien acompaña su joven y bella es-
posa, Anita de Soto. 
Y hoy, en el H a v a n a , llegaron el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, doctor Ores tes Ferrara, y su 
"bella e interesante esposa, María Lui-
sa Sánchez, a quienes acompaña la 
ihermana de ésta, Predesvinda Sánchez 
de Aguirre, la joven y distinguida se-
ñora del popular Jefe de Policía, 
Y viene también Garlitos Aguirre y 
Sánchez, mi simpático amiguito, hijo 
de tan distinguidos esposos. 
Otros viajeros del Eavana. 
E l doctor Baltasar Moas, de la gran 
casa de salud de la Asociación de De-
pendientes, ei señor Walfrido de 
Fuentes, el doctor Ambrosio Gonzá-
lez del Valle, el doctor Manuel Corta-
da y los señores Bernardo Aguilera, 
Salvador C. Rionda y Felipe Bustillo, 
acompañado este último de su distin-
guida familia. 
A todos, mi bienvenida. 
* 
• * D í a s . 
Señala hoy el almanaque la festivi-
dad de Santa Rosalía de Palermo. 
Haré mención preferente de una 
amiga respetable y distinguidísima, la 
señora Rosa Mojarrieta viuda de Díaz 
Albertini, dama que es dechado de to-
das las virtudes y todas las perfeccio-
nes. 
Están de días las señoras Rosalía 
ührbach de Ñuño. Rosalía Mendizábal 
de Salterain, Rosalía Hernández viu-
da de Fuentes, Rosalía Navarrete viu-
da de Aguirre, Rosalía Jáuregui de 
Ruiz y Rosalía Hernández de Cay, la 
esposa esta última del distinguido 
Consejero de la Legación China. 
Rosalía Abren. 
Y una distinguida dama, Rosalía 
Malpiea de Ponce de León, y su gra-
ciosa hija. 
¡ Felicidades! 
Las bodas de Septiembre. 
Hay dos señaladas para la noche de 
hoy en la sociedad habanera. 
Una en la Zvlerced. 
Es la de la lindísima Consuelito La-
mar y el joven Luis Mendoza, la cual 
tendrá celebración, con carácter ínti-
mo, a las nueve y media. 
A igual hora tendrá lugar en la 
iglesia de Jesús del Monte la boda de 
la señorita María Lui^a Bustillo, hija 
del presidente del 'Consejo ProvinciaIj 
y el joven José María Herrera y Roig. 
Mañana, en el Angel, la boda de 
Alicia Nadal y Luis N. Menocal, 
E l sábado, en igual iglesia, unirán 
su suerte la señorita María Teresa 
Hernández y el señor Francisco Gar-
cía Carratalá. 
Y para el once está concertado el 
matrimonio de la gentil y graciosa se-
ñorita Isabel Fuentes con el joven José 
María Díaz y Dueñas, 
Se celebrará en la iglesia del Veda-
do a las ocho de la noche. 
Boda simpática. 
Despedida. 
Alfredo Alonso López, el joven y 
distinguido canciller del Consulado de 
Cuba en Puerto Cabello, embarcó ayer 
en el Buenos Aires con dirección a 
Venezuela, 






E l señor Francisco Baguer con su 
distinguida esposa, Mercedes Marty, 
se ha trasladado a un elegante pisito 
de la calle de San Miguel número 98, 
Noticia que me complazco en hacer 




Urbano del Castillo, 
Deja la crónica el querido compa-
ñero para una tregua necesaria a su 
salud. 
Marchará a Canarias, por prescrip-
ción facultativa, para volver después, 
tranquilo y repuesto, a sus tareas pro-
fesionales. 
Para el cronista, como para el ami-
go, sean mis mejores votos. 
« 
* « 
No está hoy a mi lado... 
De aquí falta, inmediato a la mesa 
donde escribo, siempre solícito y siem-
pre diligente, el que es auxiliar pode-
roso en mi labor cotidiana. 
Son ya muchos los años que cuento 
a diario con su esneurso. 
Y hoy no lo tengo. 
Es que el pobre Ignacio Escarpan-
ter, desgarrada su alma por el más 
hondo de los dolores, llora al pie del 
cadáver del padre amantísimo. 
Momentos de angustia terrible son 
éstos para el buen hijo. 
Su duelo es inmenso. 
Dios le conceda toda la resignación 
necesaria para soportarlo. 
ENBIQUE F O N T A N I L L S . 
MOSQUITEROS PORTATILES 
De pun to americano, con v a r i l l a j e de hie-
r ro . M u y p r á c t i c o s y m u y c ó m o d o s . De 
|4-24 a ?S-50, s e g ú n t a m a ñ o . Un icos re-
ceptores, E L E N C A N T O , Galiano y San 
Rafael. 
EL ABONO " V O L C A N " NO ES UNA MARCA 
MAS DE ABONOS, SINO UN nuevo FERTILIZANTE. 
A B O 
MARCA nCCISTRAOA 
- H A B A N A — 
SU análisis químico 
y el modo de usar-
se es completanien-
te diferente á los 
demás abonos. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
—EB innegable. E l g r an T e a t r o Nacio-
na l merece, ac tua lmente , el n o m b r e que 
ostenta. E s . . . el nac ional . 
— D e l diebo a l h e c b o . . . 
—Precisamente , porque aun no e s t á he-
cho es el nac ional . 
— E l n a c i o n a l . . . en diebo. 
— E l n a c i o n a l . . . en obras. 
— ¿ D e a l b a ñ i l e r í a ? . . . 
—De zarzuela. 
— N o es lo mi smo . 
—Aunque a veces lo pud ie ra parecer. 
Por fo r tuna , con u n maestro de obras co-
mo V i l l o c b , el Tea t ro nacional no es, n i 
mucho menos, i r r ea l i zab le . Y a bay algo 
m á s que los c imien tos . 
—Pero no me n e g a r á s que eso aun no es 
todo. B ien e s t á la labor del maest ro . Ha-
cen fa l ta , s in embargo, a l b a ñ i l e s . . . 
— D i l o m á s c l a r o : obras. 
— T ú lo has d icho. 
—Pues las h a b r á , no lo dudes. Y a se 
cuenta para e l lo con buenos peones: Gus-
tavo y Pancho R o b r e ñ o , M a r i o Serondo, 
Rafael S u á r e z S o l í s , E v e l i o A l v a r e z del 
Real , M a n u e l de M á s , L e ó n Ichaso, Cel-
so y V í c t o r B i lbao , M a r t í n P iza r ro , J u l i á n 
Sanz, los hermanos L a Guardia , J ú s t l z , L a 
Tor r e , C a ñ a s . . . 
— N o sigas. Y a me parecen bastantes. 
¿ Y quieres que a g r e g u é que basta sufi-
cientes? 
— L a respec t iva suficiencia ya se encar-
g a r á n ellos de demos t ra r l a . E l t ea t ro na-
cional e s t á ab ie r to para todos. ¡ A d e l a n t e ! 
— P e r m í t e m e o t ro ch i s te : ¿ y no h a b r á 
que cer ra r el N a c i o n a l por las obras? 
—Se c e r r a r á . Y ya m u y pron to . Pero, 
t r a n q u i l í z a t e : en Pay re t ha de r e s u r g i r Re-
gino el S á b a d o de G l o r i a . . . Probablemen-
te, con " L a Cor te de L u i s X V , " de los 
hermanos R o b r e ñ o . 
— Y en t an to en el N a c i o n a l . . . 
—No s é t o d a v í a . H o y , por lo p ron to , 
es m i é r c o l e s blanco. No dejes de v e r " L a 
i n t e r v e n c i ó n cubana" y " N a p o l e ó n . " 
—Dos joyas del r e p e r t o r i o c r i o l l o . 
—Para g l o r i a y provecho del amigo V i -
l l a a m i l . . . 
— U n a sensacional c r e a c i ó n c inemato-
g rá f i ca . 
— ¿ S r b e s de o t ras novedad.es? 
— E l v iernes , "Secretos del a l m a . " Pron-
to, " L a doble v i d a . " 
— N o s e r á l a de Pepe F r a n c é s . . . 
— E n M a r t í t r i u n f a A l b e r t o G a r r i d o . H c y 
nos b r i n d a : " L a leyenda de M a n q j ú , " " A n -
t ó n el p r e s t ami s t a " y " ¿ D e q u i é n es la 
culpa?" 
—Tres d i v e r t i d a s zarzuelas. 
— C o n e l a t r a c t i v o s in i gua l de M a r í a 
Pardo. Y una p e l í c u l a b e l l í s i m a : " L a .Ja-
ma de las c a m e l a s , " por Sarah Be rnha rd t . 
E l v iernes , es t reno de "Neces i to una es-
posa." 
— M u y suge3vivo t í t u l o p a r a l a s habi tua-
les espectadoras de M a r t í . 
— E n Payre t se e s t r e n ó anoche " L a Gio-
conda." 
— ¿ D e V i n c i ? 
—De P a t h é . U n a p e l í c u l a de ar te . Y de 
e m o c i ó n . 
— Y h o y . . . 
— E n p r i m e r a tanda, " G r i s é l i d i s , " "Ton-
t o l i n i i n v u l n e r a b l e " y " L a Gioconda." E n 
segunda, " B a i l e de m á s c a r a s , " " E i camino 
del m a l " y estreno de las "Actua l idades 
n ú m e r o 35." 
—¿ Nor teamer icanas ? 
—Nor teamer icanas , francesas, rusas, 
alemanas, suizas, a u s t r a l i a n a s . . . L a Cuba 
F i l m s Co. no t i ene preferencias . Recoge 
la ac tua l idad donde l a encuentra . 
— ¿ Y m a ñ a n a ? 
— M a ñ a n a , jueves de moda, se c e l e b r a r á 
el estreno de l a " L u c h a en t re el amor y el 
t rono . " De la casa Nord i sk . U n a verda-
dera m a r a v i l l a . 
— N o f a l t a r é . 
— ¿ Q u é t a l por A l b i s u ? 
— M u y en t re ten idamente . Anoche nos 
r e í m o s mucho presenciando la representa-
c ión de " L a herenc ia de un t í o " y la de 
" E l s e ñ o r cura ." H o y , " U n c r i m e n miste-
r ioso" y " E l af inador ." 
— L a ve rdad es que la c o m p a ñ í a de Ga-
r r i d o y de Sor iano b ien se merece e l apo-
yo del p ú b l i c o . 
—Con la asis tencia se conforman . 
— ¿ Y q u é novedades t i enen en perspec-
t i v a ? 
—Pues e l s á b a d o , " M i l i t a r e s y paisanos." 
Luego, "Los secretos del d i v o r c i o " — ¿ p o r 
q u é no " M a t r i m o n i o c i v i l , " que este es BU 
verdadero t í t u l o ? — ; y a c o n t i n u a c i ó n , " E l 
oso muer tos ," " E l cen tenar io" y "Los s e ñ o -
r i t o s . " Es ta ú l t i m a comedia para que se 
luzca la g e n t i l P i l a r F e r n á n d e z . 
—Como s i ya a d ia r io no se luc i e ra bas-
t an te . . . 
— N o estuve en e l Casino, pero lee lo que 
escribe Amadfs: 
—Veamos : "Misslsipi r e a p a r e c i ó anoche, 
a t ea t ro pleno, en e l an t iguo Ac tua l ida -
des. Per tenece Missislpi a l n ú m e r o de 
piezas tea t ra les que s ó l o asp i ran a dis-
t r ae r g ra t amen te a l espectador, d i luyen-
do un asunto c ó m i c o en una serie de esce-
nas Igua lmente c ó m i c a s y poniendo en bo-
cas de los personajes l a m a y o r suma de 
agudezas posibles. D e l donai re con que 
G a r c í a A l v a r e z y A n t o n i o Paso mane jan 
el chis te s e r í a i l í c i t o dudar, y de el lo es 
prueba p a l m a r i a ese m i s m o Missislpi , a 
cuya e x h u m a c i ó n as is t imos anoche. Es lo 
c ie r to que el p ú b l i c o m o s t r ó s e s a t i s f e c h í -
s imo de l a r ep r i se con que lo o b s e q u i ó la 
empresa de l Casino y que l a enorme con-
cur renc ia que ocupaba, en su t o t a l i dad , las 
localidades, no c e s ó de r e i r en m o m e n t o 
a lguno. Desde e l pun to de v i s t a decora t i -
vo, es j u s to dec l a ra r que l a obra fué pre-
sentada, s i no con lu jo , por lo menos de-
corosamente. Y es bastante en u n tea t ro 
que ha reducido a l a e x p r e s i ó n m á s m í n i -
ma el costo de l a ent rada . L a in t e rp re t a -
c ión que ob tuvo Missislpi ha s ido buena, 
h a b i é n d o s e d i s t i n g u i d o todos los a r t i s tas . 
Misslsipi figura boy en la t anda in t e rme-
dia, duran te l a cua l se estrena l a pe l í cu -
la Alrededor de! mundo, que reproduce los 
acontec imientos de mayor r e l i eve a c a e c í -
aos ú l t i m a m e n t e en e l un iverso . A pr ime-
ra hora se e f e c t u a r á la repr ise de Pepe el 
Liberal , zarzuela que agrada ex t raord ina -
r i amen te . E n la s e c c i ó n final es t rena el 
dueto un bai le t i t u l a d o L a Reina Mora. 
M a ñ a n a , E l canci l ler negro. Y e l lunes 
p r ó x i m o , L a dama de las camelias." 
— H a b r á , pues, que i r al Casino. 
— S i encont ramos l o c a l i d a d e s . . . 
—Esta noche se ce lebra en N o r m a e l es-
t reno de " A m o r t r o p i c a l . " Y se r ep r i s an 
"Un idos ante el cadalso" y " P e r d i d a en la 
selva." Tres insuperables c in tas de la 
magna c o l e c c i ó n de Santos y A r t i g a s . 
— Y m a ñ a n a . . . 
— " E l r e p t i l . " E l lunes, " L a fuga de los 
á n g e l e s . " Y p ron to , "Los miserables ." 
—Panch i to F e r n á n d e z , e l c e l e b é r r i m o 
actor negro, v o l v e r á a p r e s e n t á r s e n o s , en 
el Po l i t eama, e l p r ó x i m o domingo . 
— ¿ O b r a s ? 
— " M a r y c i e lo , " de G u i m e r á . Con Ma-
r í a E l o í s a Osorio como p r i m e r a ac t r i z . Y 
con g ran decorado que le acaba de p in-
t a r expresamente V á z q u e z Fa lenc ia . A s í 
me lo anunc ia su representan te y buen 
amigo m í o Pedro M i ñ a n a . 
— E l G r a n T e a t r o del Po l i t eama o f r e c í a 
anoche, mar tes de moda, u n m u y b r i l l a n -
te aspecto. L o m á s d i s t i ngu ido de la so-
ciedad habanera se d ió a l l í c i t a . Des lum-
hraban los palcos. 
—Gay ha t r i u n f a d o . 
—Rotundamente . Aunque s ó l o fuera por 
escuchar su orquesta de 30 profesores, de-
h e r í a n agotarse a d i a r i o las localidades 
del ampl io Po l i t eama. Y conste que las 
p e l í c u l a s de l a Cinema Fi lms son m a g n í -
ficas. 
— H o y . . . 
— " U n c lavo en u n zapato," " E l bona-
c h ó n de Ja is" y " L a muer te del i nven to r , " 
en p r i m e r a tanda. E n segunda, " L a her-
mana de leche," " T h a i s , " " I l u s i ó n de un 
d í a " y " L a nave de los leones." 
— ¿ " L a nave de los leones"? 
—Esta noche, en el Cine de l Vedado 
(Calzada y Paseo) , se c e l e b r a r á e l anun-
ciado beneficio a favor de la S". Compa-
ñ í a del Cuerpo de Bomberos de l a Haba-
na. T r a b a j a r á l a c o m p a ñ í a de Sor iano 
Viosca y Gar r ido , la Pet i te Ne l ly , e l terce-
to F lo ro -Migue l , la banda del Cuerpo y se 
p r o y e c t a r á n sorprendentes p e l í c u l a s . . . 
— A l Vedado, pues. 
—Rober to M a t e i z á n debuta esta noche 
en T u r í n con Esperanza Real , Concha Per-
domo, D igna G o n z á l e z , D u l c e M a r í a Ber-
nardt , G a r c í a Cueto, Esperante , FrasChie-
r i y no recuerdo q u i é n e s m á s . 
— ¿ P r o g r a m a pa ra esta noche? 
— " E l do de pecho," " S a n s ó n y D a l i l a " y 
p e l í c u l a s de l a Cuba F i l m s Co. 
— ¡ B u p n a suer te ! 
— A m é n . 
— ¿ T e acuerdas de " M o l i n o s de v i e n t o , " 
la a p l a u d l d í s i m a opere ta de Pascual F r u -
tos y del maes t ro L u n a ? 
—Dos e s p a ñ o l e s m u y s i m p á t i c o s . . . que 
no neces i ta ron nacer en V iena pa ra t r i u n -
far. 
—Pues dos c o m p a ñ í a s famosas se dispu-
t a n l a exc lus iva de " M o l i n o s de V i e n t o 
para I t a l i a , y en Venec ia se c a n t a r á esta 
be l la opereta antes de fin de l c o r r i e n t e 
Sept iembre . M á s a ú n : l a e s t á n t r adu -
ciendo a l I n g l é s y a l a l e m á n . . . 
— ¿ A l a l e m á n t a m b i é n ? ¿ P ú a s no de-
c í a n ? . . . 
— D e c í a n que l a p a r t i t u r a de M o l i n o s 
de v i e n t o " h a b í a s ido fus i lada en Alema-
nia . 
— ¿ Y q u é d i r á n ahora? 
— E n A l e m a n i a , no s é . E n E s p a ñ a , s í : 
que se lo cuenten a l Ka i se r . 
— A u n q u e sea en f r a n c é s , que pa ra algo 
es e l i d i o m a d i p l o m á t i c o . . . y e l de los 
malos t raduc tores . 
C r i s t ó b a l D E L A H A B A N A . 
• • • 
P A R A H O Y 
Naciona l . — " L a i n t e r v e n c i ó n cubana." 
" N a p o l e ó n . " 
Payret .—Cine. 
A l b i o u . — " U n c r i m e n mis te r ioso . " " E l afi-
nador." 
Gran T e a t r o de! Po l i t eama—Cine-Con-
cert . 
Cas ino .—"Miss i s lp i . " "Pepe el l i b e r a l . " 
A t a r a y R o m á n . 
M a r t í . — " L a leyenda de M a n a j ú . " " A n -
t ó n el p res tamis ta . " " ¿ D e q u i é n es la cul -
pa?" 
Norma.—Cine . 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
T u r í n . — C o m e d i a s , zarzuelas y cine. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Jurisprudencia Cubana, por A n g e l Be-
tancour t . Mag i s t r ado del T r i b u n a l Supre-
mo. P r o n t u a r i o , por o rden a l f a b é t i c o , de 
la d o c t r i n a es tablecida po r e l c i tado T r i -
buna l , en m a t e r i a c i v i l y contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v a , d u r a n t e los a ñ o s de 1899 a 
1908 (diez a ñ o s ) . Es t a obra, que consta 
de 846 p á g i n a s y dos í n d i c e s , en pasta es-
p a ñ o l a , se vende a $5-00 en l a Habana y 
$5-32, con franqueo, para e l i n t e r i o r , mo-
neda of ic ia l , en la casa ed i to ra de Rambla , 
Bouza y Ca., Obispo n ú m e r o s 33 y 35, 
A p a r t a d o 600, Habana . 
¿PÉRÍTErELEGÍHTE? 
Pues, para ser elegante, para v e s t i r ele-
gante una dama, no t iene que hacer o t r a 
cosa, que ve r a lguna de estas revis tas , o a 
cua lqu ie ra de ellas susc r ib i r se : Robes d ' 
i n t e r i o r , P a r í s , L i n g e r i e Elegante , Chic 
P a r i s i é n , P a r í s Elegante , A l b u m de B l o u -
sess. L e Chic, L i n g e r i e P a r i s i é n , Saison 
P a r i s i é n , Gout P a r i s i é n , Revue P a r i s i é n , 
Les Modes, Cb i f fon , Femina , Modas y Pa-
sat iempos, Espejo de l a Moda , De l inea tor , 
Designer, Dadles H o m e Journa l , B o n T o u , 
o Chic P a r i s i é n . ¿ Q u e d ó n d e y c u á n d o 
puede ver los? Cuando quiera , y en Obis-
po n ú m . 52—la casa an t igua de W i l s o n , l i -
b r e r í a , p a p e l e r í a , p e r f u m e r í a y a d e m á s 
agencias de publ icaciones de todas clases 
y p a r t i c u l a r m e n t e de modas pa ra s e ñ o r a s . 
Manual de Literatura Histórica 
Nacional y Extranjera 
Por el R. P. Honorato Aumalle , 
Escolapio. 
Mucho se h a c í a desear una obra t a l por 
los Es tud ian tes y por los amantes de las 
Bel las Le t r a s . 
Su autor , como buen pedagogo, t a m b i é n 
deploraba l a f a l t a de un m a n u a l que, en 
f o r m a c l a ra y concisa, expusiera e l cuadro 
de las l i t e r a t u r a s s in la c o n f u s i ó n habi-
t u a l de esa clase de obras. 
E l m é t o d o o r i g i n a l empleado por el P. 
A u m a l l é p e r m i t e abarcar en una ojeada 
el desar ro l lo h i s t ó r i c o de las L i t e r a t u r a s 
per fec tamente d iv id idas por é p o c a s y r i -
gurosamente clasificadas por g é n e r o s . 
Para ese fin emplea el m é t o d o de cua-
dros s i n ó p t i c o s t an c ó m o d o pa ra i n i c i a r 
a l p r i n c i p i a n t e como para s e r v i r de me-
m o r á n d u m a l que ya e s t á in ic iado . 
D i v i d e las l i teratm-as en 3 grupos : 
Or ienta les , C l á s i c a s y Modernas . 
Cada g rupo se subdiv ide en g é n e r o s : L í -
r i co , Epico , D r a m á t i c o , etc., etc., y a cada 
au to r corresponde una cor ta no ta b i o g r á -
fica, una r e s e ñ a de sus obras y un j u i c i o 
ap rec i a t ivo de sus tendencias l i t e r a r i a s . 
Este Manual de Literatura His tór i ca h a 
s ido y a declarado de t ex to en var ios co-
legios de l a R e p ú b l i c a . Viene reforzado 
con unos prefacios e n c o m i á s t i c o s de les 
C a t e d r á t i c o s de la m i s m a m a t e r i a s e ñ o r e s 
J o s é A . R o d r í g u e z G a r c í a y M i g u e l Gar-
m e n d í a . 
De ven ta en l a L I B R E R I A N U E V A , de 
Jorge M o r l ó n , Dragones, f rente a l T e a t r o 
M a r t í , A p a r t a d o 255. A l precio de $1-25 
p la t a e s p a ñ o l a . Se r e m i t e f ranco de por te 
a cua lqu ie r punto de l a I s l a por $1-25 mo-
neda amer icana . 
B . 2-3 
P I D A S E N U E S T R O F O L L E T O . 
OLVIDARSE 
que á mediados de este mes se 
termina la liquidación que en 
S . R A F A E L 3 6 K 
está llevando a cabo 
E L E N C A N T O 
¡¡GRANDES REBAJAS EN LOS PRECIOS!! 
Es de positiva conveniencia conocerlos personalmente 
So//s, Hermano y Compañía. 
C 3018 
L i b r o s n u e v o s 
E n l a popu la r l i b r e r í a " L a ISíodern^ 
P o e s í a " de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , estable, 
c ida en l a cal le Obispo 129 a l 139, Habana, 
se ha rec ib ido u n g r a n s u r t i d o de nove-
las de los mejores autores conocidos, l u , 
josamente encuaderuadas en t e l a inglesa 
y que de ta l lamos a los precios s iguientes : 
A d o l f o B e l o t . — E l A r t í c u l o 47, ( 1 t o m o ) , 
$0.50. 
Cha teaubr iand .—Ata la . R e n é , E l U l t i m o 
Abencer ra je , ( 1 t o m o ) , $0.50. 
E m i l i o R i c h e b o u r g . — L a S e ñ o r a del Velo 
Negro , ( 1 t o m o ) , $0.50. 
A l f r e d o de Musset .—Cuentos, ( 1 t o m o ) , 
$0.50. 
M y r i a n H a r r y . — L a Conquis ta de J e ru 
s a l é n , ( 1 t o m o ) , $0.50. 
Cardena l V i seman .—Fab io l a o la IglesI? 
de las Catacumbas, ( 1 t o m o ) , 0.90. 
M a d a m a G o t t í n . — M a t i l d e o Memor i a* 
sacadas de la H i s t o r i a de las Cruzadas, 
(2 t o m o s ) , $100. 
Regina M a r í a Roche.—Oscar y AiPAnAa, 
(2 t o m o s ) , $1.00. 
E m i l e R ichebourg .—La M a d r e A d o p t i v a , 
(2 t o m o s ) , $1.00. 
H a r r i e t Beecher S towe .—La C a b a ñ a del 
T í o T o m , (2 t o m o s ) , $1.00. 
Rafae l Sanhueza L i z a r d i . — V i a j e a Ef r 
p a ñ a , ( 2 t o m o s ) , $1,00 
A l b e r t o B les t G a n a — E l L o c o E s t e r a 
(Recuerdos de la n i ñ e z ) (2 t o m o s ) , SLfcO, 
V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n . — P r i v o l a m e H c 
t o . . . . (sensaciones par is ienses) (1 t o m o j 
$0.90. 
Madame de G e n l í s . — A d e l a y T e o d o r ^ 
Cartas sobre l a e d u c a c i ó n , (2 t o m o s ) , $1*3 
J. F e n i m o r e Cooper .—El P i l o t o (histo< 
r í a m a r i n a ) , (2 t o m o s ) , $1.00. 
Pau l Mahal i .—Cadena de C r í m e n e s , (msu 
no de h i e r r o ) , (2 tomos) $1.00. 
Machado de Ass i s .—Memor ias p ó s t u m a í 
de Blas Cubas, (1 t o m o ) $0.50. 
J o s é M a r í a A n g e l G a i t á n , — E l D o c t o r 
mis , (2 t o m o s ) , $1.00. 
M i g u e l de Cervantes Saavedra.—Donl 
Qui jo te de la Mancha , (2 t o m o s ) , $1.00 
Machado de Ass i s .—Var ias H i s t o r i a s , (J 
t o m o ) , $0.50. 
E n r i q u e S i e n k l e w i c e : — Q u o Vadis , (2 t a 
mos ) , $1.00. 
Gabr i e l F e r r i . — E l I n d i o Costal o e l D r * 
g ó n de l a Reina, (1 t o m o ) , $0.50. 
J. F e n i m o r e Cooper.—Satanstoe, (2 tO" 
m o s ) , $1.00. 
Guy de Maupassan t .—La V i d a E r r a n t e , 
(1 t o m o ) $1.00. 
S tendhal .—Rojo y Negro , C r ó n i c a s del 
s ig lo X I X , (2 t o m o s ) , $1.U0. 
Standha l .—La C a r t u j a de Parma, (2 to< 
m o s ) , $1.00. 
Machado de Ass is .—Don Casmurro , (3 
t o m o ) , $0.50. 
Faus t i na Saenz de M e l g a r . — L a Pas tora 
del Guadiela , (2 t o m o s ) , $1.00. 
W a l t e r Scot t .—Rober to , Conde de Pa-
r í s , nove la del bajo I m p e r i o , (2 t o m o s ) , 
$1.00. 
Oc tav io F e u i l l e t . — U n M a t r i m o n i o de l 
Gran M u n d o , ( 1 t o m o ) , $0.40. 
N i c o l á s A u g u s t o G o n z á l e z . — E l U l t i m o 
H i d a l g o , ( 1 t o m o ) , $0.50. 
Se e n v í a n a l i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a 
por e l m i s m o prec io env iando e l t o t a l en 
moneda amer icana . 
NO MAS GANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo AieK.ro 7 JamAü Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con eV 
brillo y soavldad de la Juventud. No t lñe 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : fiarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana 
10186 26-30 A g . 
D O C T O R J . L Y m 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial is ta en l a c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudiendo el paciente cont inuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diar ias . 
Crespo 7, esquina a Refugio, altos, A 2504* 
9755 26t-2() A g . 
A precios razonable; en " E l Pasaje," /5u« 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrap í a . 
3110 1-Sep. . 
P A R A E L C O L E G I O 
C u b i e r t o s de p la ta desde $3.00. 
Vasos de p la ta desde $1.25. 
M u c h a s novedades rec ib idas e n 
estos d í a s . 
Plantas y f lo res a r t i f i c i a l e s e x c e -
l e n t e s u r t i d o . 
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